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tsclón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de obfetos de pie, dra artificial y graj^to. «« v**?»
Opósito de ce in ^ io  ¡gorííand y calef hidrátu-liciuis
^  recemienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, conspiras imitaciones becbag 
5fj»^ícanfes, los cuáles disían m u S  en belleza, cali<úad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
“ Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puferto,2.—AIA£40/!.
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El bloque y sus resultados;
Hemos dicho que el bloque seria un conglo­
merada sin consistencia alguna y que más ó 
menos pronto tendrá que sobrevenir forzosa­
mente su descomposición, como sucedió con 
la solidaridad, de ia que no es sino un nuevo 
slQuiera sus elementos no sean tan he-, 
erogéñéós, a j ^ u l  se»o los mis­
mos g é r r a e i l l^  muerte: >.
¿Qué a^fpslhá realizado hasta ahora el blo­
queen défensá de la libértád? ¿Q¿é' muestras 
de vitaiidád^^ha dado eu parte á ig q ^ ?
Esto es tán cierto qué en Aím«to, una de 
¡as poblaCishés en que los republicanos, si 
bien después de algunas vacilaciones y tan­
teos, acudieron á engrosar la alianza liberal, 
ya se notan los sintomas de un próximo de> 
rfumbaraiento deí flamante castillo de naloes 
levantado por Moret. ^
Con el título de iVos parece bien, nuestro 
querido cofega almfiriense El Radical publica 
anteayer un artículo aplaudiendo la sinceridad 
de las siguientes manifestaciones hechas en sus 
columnas por un repúblicano:
J  . ¿I bloque TIO puede ser, es.L la quietud
í el silencio, la modorra de dos ó tres partidos", qué 
I pactaron una alianza para aburrirse al calor de una 
i  duleé simpatía.
I X lo quo el bloque aopücífe ser, en modo aleu- 
I DO, es una fórmula en la cual los liberales se rin,
_ dan álos bálagos de lá amistad con ios conserva-
Ls desconnahza publica es general, eh ®® i®oto á nosotros nos prodiguen sonrisaá 
cuanto se  refiere á la gestión  d é la s  autori- f  ^ son siempredarip«5 rip ln« fiin/*ín«ari«c.«  ‘«uluri las mejores muestras de un cariño sincero. 'aaaes, de los funcionarios y de los organis- Creemos que nacimos á la vida del bloéue cara 
mos oficiales, cuando se trata de alun tos algo más de lo qué hasta aquí se hizo. Pensamoí 
ae cierta índole. fiú^debembs agitarnos y agitar á las gentes^pot
No hay más que oif el itílcio y la opinioh ** * 4 ^ 1
de iodos. No háv nadie düe e / n r Xo. i-su uíiy íidoie que exprese un un cauce siemoreeti^rtdiiáiiíeél deber de loe nnií-' '' 
conceptade seguridad y defíonfíanza. Todo- doos que quieren gobernar '¿¿n eF'^áíiem de Ia | 
es recelo y duda y las suspicacias todas se |P
acojen con signos de asentimiento y las ma- situaciónMa requeridas para !
yores enorm ii^des se dan y  se reputan co- el d e4 r  dresper£^ei^ír!so^pa?a que huían, olvidados WjqaJ la escuela, confiriendoirtfibuclofles pá-
mo posibles. Este es el signo dél estado d e .éscierto. Pero¿se puede hacer que esperemos in-1, popu- ra ello á los alcaldes y á los inspectores de
la opinión. |defi údamente? La misma realidad pudiera i n d i - domada. jPaz, trabajo y  ̂ euseflanza.
Existía en ella un germen latente dp a l a r - ' ®P*'®®íosq“e “o es muy sabía nues4"egociosI. Este fué el grito de los liberales, t 4.* Aumento de duración én el servicio ral- 
» « ,q « * e I ia e j» c e 3 )» ( lo  '  |am os Sel Goblaiio. i litar pata los «lalfabetos.
lo e  ieia«A' 1.PV __ . . 1
Málaga: un mes 1 pta. 
Provincias: 4 pías, trimestre, 
Número suelto S céntimos.
Redacción, Administración y Talleres; 
Mártires 10 y 12
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16 DE MARZO DE 1909
E L  I L U S T R Í S I M G  S E Ñ O R
Capitán de navio de la Armada
HA FALLECIDO
D e í i p u é s  d é  v e i B i b l p  l o s  A u x i l i o »  B s { d v i t u a l « s  
K .  I .  P .  A .
y  ̂ El Comandante de Marina, su hermana, hérmanosipolltlcos, sobrinos, so­brinos políticos y demás parientes, " ’Ruegan á sus amigos se sirvan concurrir á sii
. entierro que tendrá lUgar hoy 16 del corriente, á
las cuatro de la tarde.
' EjTiuelo se recibe en la casa mortuoria, Cortina del Muelle, nútn. 71. y se 
despide en el Cementerio.
No 60 Fépapten esquelas.
rir de hambre en un rlncóii que rebajarse á re- 
bir el plato de cocido. V esto mismo me han 
I manifestado hoy.
¿Que qué quieren ellos? pan; pero ganán­
dolo con su trabajo.
, No por esto, dicen ellos, dejarán dé ir por 
el guiso muchos, que á veces no lo necesi­
tan, y otros muchos que su modo de vivir es 
ese.
Y a y :^  mí parte, he bf^sencladoy mót de 
una que muchas mujerés ibáh ÍJOir 
cido,hp l« ra  comérselo ellas,sino para állrhen-; 
tar al maRanito.
Senello que se qufeia; pero el problema es ] Ánuienda don Daniel Morciiio? 
árduo y grave.
Me dicen también que algunos labradores 
lea propusieron á los trabajadores cortijeros, 
se Quedaran alil Interin abonaba, por ia comi­
da, negándose ellos, pues dicen, que á sus 
hijos no los van á  dejar morir de hambre, ad- 
virtiendo qne cada uno de estos desgraciados 
cobré cono máximum de jornal 5 6 5 1|2 rea­
les y á gasto; los cortijeros, 4 reales y los 
avíos, (aceltei y vinagre) y no creo, según 
están ios artículos alimenticios, que con 
esosjornalazos puedan comer el matrimonio é 
hijo»;^ ai no júzguese:
Ej mgo se cotiza hoy á 52 y 54 reales fa-^ 
nega.
Cebada á 28 reales fanega.
Garbanzos á 60, a), lOO y 140 según clase.«
Kiló de pan á 38 céntimos cabal.
A i i d i e m e M
Siaspensión
Ei único juicio señalado ayer, se suspendió por 
incomparecencia del procesado José Margánflo 
Fernández, á quien se acusa del delito de estafa. 
N a d a
Hoy no se celebrarán juicios en ninguna de las 
salas de esta Audlejicia,
M & gisírádo
El domingo saüó paraAíbacqie con ofaieto de 
posesionarse de su cargo el magisíráúó de aquella
LA P A L I A




í llam a .
El Capitán General de esta Reg’ón ha dispuesta 
. , .que continué ei suministro de invierno de esta
Aceites á 72 y 74 reales arroba con puertaSc provincia, hasta fin del presente mes.
El litro á 89 céntimas (incompleto).
Capie. Vaca á 1,52 ptas. kilo.
Catneto á 1,60 ptas. kilo.
DétCerdp á 2 ptas. kilOi,
Féicado. Boquerones á 1,20 ptas. kilo.
Sardinas á 0,80 ptas. kilo.
Pescada á:i,50 ptas, kilo;. . ; .......... ........... .
Yo quiero qué me ,^|ga $i i ^ n  íbs f pháé^ Tomás Terrazas y Azpeitia.
t»  artículos de primera
El próximo viernes se verificará en Granada 
 ̂Ja bodade la señorita María Fuentes, con el te- 
in ien te de inf¿ ntería don julio Barca Hermoso.
,.f —Ayer llegó á esta plaza en uso de licencia, el 
*  eeeribienta de se^nda c ase de oficinas militares, 
don Másuei Postigo R<idríguez. 
j —Ha sido nombrado ay ..4datite de campo del ge- 
,aerál Ríos, Jefe oel Estado Mnyor Centra!, él cú-
Pero no contó Con que ios ca tóllcos comen-1 5.* Escuelas en el ejército para los anaifa-
r para todos I
por culpa del íion expediet, de.ción sea deficiente.
precios qué alcanzan ioŜ  rtl nl s  ri r  I *“ ^® ®* Regimiento de Isabel II existen tres" va 
necesidad, con un jornal de 5 á 10 reales ge'l caMes de músico correspondfenía á saxofón, cía 
puede comer ni medio comer, á menos que sel ^̂®.®i® ̂  ®® ®* *̂®
no» pietente olto Cristo y repita el «iHagto * 1* ’’ 
pan y los peces.
E! campo con las heladas y ios continuos 
fríos, está muy atrasado y esto contribuye á 
agravar más la crisis, estando !as operaciones
de escarda casi todas por hacer.
La remolacha se sembró en muy buenas 
condiciones, favoreciendo el tismpo^su prontadicho sobre la adulteración de las harinas, y |  ¿Es^e^íeparto de actas? ;Tráta?e de la d i« -l^ “® podían organizar ún partido tan'poderbsol . 6  * División de la enseñanza primaria enresultan mutiles, á  causa de aquel estado defputa de puestos? No porque los^renublicaKos i  alemán, el católico político bel-félc|iélas de párvulos, escuelas elementales y | y  robusta gérminacióñ- ñero áTsi«urr¿ rteriP
opinión, cuantas medidas se adopten parajalmeriensés sienten un^ n S e d e s iX ié s  v n í* ?* ? que puedan ingresarfíaz Uuvte^es «uv 
calmar tosánim os y  hacer recobrar á  laslamblcioMn í i n e c u r a a ^  * Servia y que ha quitado * íse* t«»W «iae  loe que no. acrediten p W r  S  f a E i n “ rá?SíeraS^^^^
S er 'o flcT a l '“ g‘ stiones de c a - i  Véaife sino como planean aquello» a m I g o s í j^ % ,’ ^J|,ddd? q S ? b K  “  ‘“Í ' '^ u V o T m o  h r  h ,
Tratándose de asuntos fan 7.» Que la enseñanza tengacaráefereduca-|pozo ' ^ ^  y s. s. q. b. s. ra„ Gaspardel
c o r n o s  la h“ p U b 1 crrS o ?a! « r « ™ ^ ^
dos con  laad u lteraeld n  d é lo s  a lim entos LUsjaquIerdas se alarmaron. Los soclalis
cansa primordial á q n e '^
de trastornos en la salud, son ineficaces' esa posibilidad. Todos los partidos forjan ya com- Publícanos. Y en unas elecciones memorables 
cuantos esfuerzos se hagan para tratar de^binaciones y cábalas. ¿Puede el Bloque permane- conquistaron él Ayuntamiento, nombrando al-? 
convencer al público  de que los motivo*? ^«^eese requerimieato; de la realidad? calde, para mayor ignominia de los clericales
----- ’ ' - - - 1 liberal, ¿no se ha sentido invitado á la [ vencidos» al socialista, masón y judío Nátam.
luchH ante esa posible elección de un nuevo dipu-1 sit
tado? Y Jodo esto, ¿no está reclamando á
SU alarma son injustifícados.
Hay ya una convicción moral tan profun­
damente arraigada, que es dificiíisim©, casi 
imposible de contrarrestar.
Los acuerdos y los dietánienes de las lun^ 
tas de Sanidad, los resultados de los análi­
sis químicos en los laboratorios oficiales, no 
convencen á nadie, no inspiran la menor
m enor,..v ,ua.. y „
crédito. Al contrario, cuantos más dictám e-lfscharnos de ambicioscs. 
nes y certificados se expidan en sentido ne­
gativo de lo que la opinión cree, dice y  afir­
ma, más se llama ésta á engaño, más des­
confía de todo y  de todos, y  más se confir­
ma en su idea de que está siendo victima 
por «na parte de la codicia criminal del in­
dustrialismo, por otra de la inepcia de los 
funcionarios y  por otrá de la pasividad de 
las autoridades.
8. * Que se construyan veinte mil edificios 
para escuelas.
9. * Que se creen diez mil escuelas públicas 
además de las que hoy existen.
10. Qué e r  mínimum del sueldo de los 
maestros sea de mil pesetas.
11. Que se cree un inspector de enseñanza 
para cada;c!hcuehta escuelas.
12. Que se exija á los maestros á sü Ingre-
comprender que ya no 
puede estar máá extendida ni ser más gravemá‘Aa"vr« A *« ___ ® ^
que pronto Ueguemo’s á úna fórmula de vida que I AI mhmo tiempo, Tíítoni, ministro de Ne- p , - , m .
nos permita hablar con decisión y claridad de este gocios Extranjeros, que es una especie defS?.:^» NBr™ales los conoclmlen-
prpblema, sin^pecar de oficiosos, de entremetidos, Allénde Salazar, iniciaba su larga carrera dCf i IhnitándOM la
de t o p r u a e n t é s r ^ ^ f r a c a s o s .  Después de muchas conferencias
»í^co°n?oaaX V ,id^d^n?“; S ; ' ° ^ ^  cabiWeosy í>alraadila»en el hoalbfo. A ere ií'
¡ S X Í e s  á íe  ¿  ; ¡ S  «"h iaco . le enqailó como á un
el fírme propósito de medir y tasar nuestras'aspl- <^blno. Austria anexionóse la Bosnia* Herzego- 
raclones de tal modo  manera que nadie pueda .."® palabra á su amiga y
‘- “harnos e a icioscs. ¿aliada Italia. Y tras este desaire vinieron otros.
Sabemos que, en ciertos momentos, habremos ? Cada vez^que la canciliería austríaca hada á 
de traba jar para los liberales y sólo para los libe- Italia una maía faena, Tlttoni, que sin dudaos 
rales, con abnegación y desinterés. Mas por lo de los que quieren les den con la badila en los 
mismo estamos sedientos de que se nos ofrezca . . . . .  . . . . . . .
ocasión de demostrar hasta
O C A S I O N
Para vender á muy buenos precios alhajas rl-
Ícas.Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
Calle de Granada n.° 8
póhdientes á bajo y trompa.
Los individuos de ía clase eivil que deseen to­
mar parte en las oposiciones para cubrirlas, ¡o so­
licitarán de losjeies de los respectivos regimiee- 
tos.
— Ha vesificado su incorporación al cuarto De­
pósito ReservadaArtilletía,elcomandsníe desti­
nado al mismo don m is Lomberti,
—Ha marchado á incorporarse al regimiento de 
Mallorca, de guarnición en Mahóa, el primer te­
niente de infantería don Federico del Alcázar Are­
nas,
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón sf xío 
capitán.
Talla en el Ayuntamiento á la  uns, tres sargen­
tos de Extremadura,
Inforinación postál
De confoimidad con lo solicitado por la Di-
auxUiarés de ésfá:
T 3. Que se alimente él número de Institutos,
«lea8lg-;Ha:eian g^neísl de Correos, el mld'istofo'di
prJítlca%SiS“““ “  “  ie^rítaa^oBelSS-
'  iS. Q 'ie hum éate el sueldo de ios cateJ^cíí?.!^*'
y Universidad, pero q u e | Esta disposición es tan acertada como dig-




DIA 15 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Alíúra, 757,12,
Temperatura mínima, 8,0.
Idem máxima del dis anterior, 12,8
Dirección del viento, N N. O.
litad o  del cielo, despejado.
táénf’deí mar, rizado. Líüria ea raIIímetros 14*0
ssacfiasQwsvrvsszzs!
BUEN REGALO
Para el próximo día de San José, no hay mejor 
regalo que una caja de botellas de vinos trasañe­
jos.
Tienda de vinos calle de la Bolsa, esquina á en­
calle Marqués de Larios,
Es decir, que los republicanos de la capital 661 irredentismo sé planteaba nuevamente; pe-lj® ^* ^*'® ™**®̂ ^̂ **®*”****̂ *®* ^ 
vecina están dispuestos á votar á un candida- ;ro él no hacía caso. Y su incomprensible con * 
to liberal dinástico, sacrificándolo todo á la ducta puso á Italia á ios pies del partido cleri 
virtualidad de las ideas; pero á la vez se la-i cal de Víena, que inspira, por medió del archi-
Estas, acaso por no extender y agravar ”*®®*®*̂ 6e que el btoque no haga nada, abso- ̂ duque Francisco Fernando, Ta poUtica exterior 
más la alarma, sin co prender aue va nn y se duelen de la pasividad de la monarquía austro húngara.
hasta aquí seguida. Sólo loa católicos estaban conformes con 
TMonl. IClaro; ¡Austria es una nación obeno intervienen eficazmente en “®Sus la esperada contienda elec
procediendo m n  ^®‘̂ hIPS,itoral, habrán contribuido con sus votos á q u e  diente á Komiil
L ig ir  las resnon.?ahnWflrtL^.-,^®”^ ^ ‘® para I vaya á las Cortes un representante más, ahí-1 Las izquierdas formaron un bloque, no con- 
tp«? á íAfírto 1̂ ^°” ^ ® ° ' correspondien-iparador del régimen y de la Inmoralidad reí- tJ’a el Gobierno, sino contra los católicos y 
« i  de cuestio-¡nánte, y todo, todo por la qüimérlca ilusión de TíttonI, su hechura. V el domingo 7 de Marzo
^  X ú SUS deberes. ifiue la libertad se afiancé en España por el es- Jdíóse la batalla entre dicho bloque y las dere-
hecho este de las adulteraciones de veces renegaron de ella chas coligádas.
sustancias alimenticias, que tanto escándalol^ e  P*’®stituyeron. * j Giolifil ha permanecido neutral. Tenía ase
produce, que tanto afecta á lá salud t?úhH I X más que ese «erá el bloque y s u s , gurada su mayoría por el mismo precedímien 
ca, que tanto perjudica los intereses conquista, sino se lfo que aquí, es decir, haciendo ministeriales á
les, debe ser tratado con todo iK d ls I r i to , del ca«po,_ donde,naÍle siente
gla, y de
todo rigor y ener 
un modo tan claro, tan público, 
tan patente y tan eficaz, que sirva de ejem­
plo y*de escarmiento á todos, sean quienes 
sean, los que, por cualquier causa, estén in­
cursos en responsabilidad. De este modo 
quizá se diera el primér-paso para que em­
pezara á desaparecer esa desconfianza pú­
blica á que antes nos referimos y que retra 
ta el estado actual de la opinión.
Las gentes, como es natural y lógico, se
DEÓNIGA
iLas elecciones italianas
dirección de Correos y la 
Univer8ida-|Compañía Arrendataria.
1-7 O ...._  ̂ I  También se propondrá al Gobierno aueha-
^  i®**®b8ión dé la8|biiite coH tó sobrccárga «Marruecos» la eml-
de nuestros sellos hasta el de 10 
enseñaoz^ carácter eminentemente práctico. ; pesetas inclusive y por este concepto obten- 
18, Qiie se restablezcan los exámenes y los > pingües rendimientos el Tesoro núes loa 
practiqimó tribunales formados per catedráti-| innumerables turistas que visitan el imperio
Imarroquí, adquieren muchas coleccionef d? 
cf Esto es lo que prepone el Ateneo fie Valen-, ggüogj y mú8 aún los fíiateiistás.
Para Ileyár á la práctica tan hermosos pro-f ***
pósitos, el Ateheo piensa dirigir á todos tos I 'o® Balktnes una cuadrilla de bandidos
N o & k s  M e s
D ó sio a to  á  u n  co n su l.—Hsmos sabido 
que á un dignísimo repíoserrisníe de una na 
pión extíanjera, por su nscioaatidad exento de 
proveerse de cédula personal y no ob atante 
la declaración que hizo de no estar sujeto á 
dicho impuesto, le han eido embargados mue­
bles de su propiedad, desacatándolo los em­
pleados del arriendo de los arbitrios.
ción hubieren CGmtribpido A puedan contribuir > ®blta.
á que sea realidad ei pensamiento,, ia patrióti­
ca circular en que se explica el fin que se per 
siggf.
(dad semejantes atropellos con personas que por su cargo oficial no deben siao merecer
la ciudadanía ni acude á los cemicies.
Los'Católicos, por primera vez, fueron á lás 
eleclones como partido político. El Vaticano 
fulminó anatemas, pero no le hicieron caso. Y 
¡al cabo autorizó la presentación dé cándidátu ‘ 
ras en unas regiones y tolerólas en otras.
En Roma la lucha ha sido formidable. D¿ un 
lado el bloque. De otro la Unión romana de
q administración de 'atenciones de todas ciases.
3._cla8e,el.admtetettadorpriacipal de Z s « - |
E! domiogo 7 de Marzo se han celebrado en ¡católicos, Por el primero han votado los obre- 
toda Italia elecciones generales. fros y muchos pequeños burgueses. Por la se-
Nevó en muchas comarcas, y esto retrajo á ígunda la< nobleza y sus servidumbres, la alta
mpan I. 1- --------"'*»— «vjlbf ólectores. Ha triunfado el Gobierr o, natu-|burguesía y todos los curas y frailes. Estos,
h r«  mas ae los hechos qu® d é la s  pala-F®™®»*®. Parque ya hemos quedado en que|coraprendiendo el peligro, fuefdn desde sus 
«ras, y con mucha máyor razón cuando ío s lf ” países meridionales es completamente |conventos á ios colegios electorales y llevaron 
necnos se ven y notan sus efectos v las n a -i J” derrotar ai partido que ocupa el po-:|á votar á los asilados que de ellos dependen, 
labras parten de quienes ' Fon «« niiAíia «a»a ------------------  ̂ i- i  o»
menor confianza. , . - ,  . - ------ ---------------------- , ------------------- --------------- —
De poco, sirven IasD«ÍahM«?miP P ’»®°®® dos primeras Du-|distflto más clerical de Roma; conMazza .
cien unos señores Derfpnoríísntpc i  profiün-|mas del Imperio han sido oposicionistas rabip-1Barzllai, republicanos militantes; con Barzelli, I ta oficial Y ios  ̂u n a jun -isas. Ha tenido ia autocracia que bastardear el luna especie de canaleiista á la italiana,
liabofatnr^ s expida unlsufraglo para impedir que laterCefa fuese comoj igual ha sucedido en casi todas las grandes
que ías harinas desti-p^^^^ ■ • ¡ciudades de Italia. En Turín y sus distritos
j  ^ Italia, he de decif qiie el triunfolaneios,han triunfado diez socialistas, que aquí
de Giolitti, eiecíorero mayor del reino, una i fueron solos á!a  lucha, conceptuándose con 
especie de Romero Robledo, con gotas de La- ¡fuerzas bastantes, 
cierva y apariencia sagastina—tal es el tipo 
exacto,—no ha sorprendido ni indignado á
i  ¡íílfx  elaboración del pan son purísi 
tprfaf ^  q*̂ ® contienen ma-
hechos, que los cons- 
?  1 ® harinas y el pan mismo,
uuas están mezcladas 
rnm, i“®*®”^’®® ^ ingredientes que se hallan 
rnuy lejos de tener relaciones, ni aun remo- 
y  q“ ® ®i ni*"® es casi in- 
ií|comestible y que produce efectos nocivos 
en la salud.
nadie.
E! socialismo italiano,amenazante hace aigu 
nos años, füé vencido por Giolitti en unag 
elecciones memorables, convocadas hábilmen­
te después del fracaso de una huelga general. 
Los republicanos se dejaron arrebatar su pro- 
De ese modo, estando en tan abierta Dug- grazna cuando apoyaron á Zanardelli, y per- 
ios hechos que el vecindario ve v toca míheron á Gallo, uno de los suyos, serminis-jjQ jg
Pero gobernando él centro, es decir, habien­
do estabilidad, prosperaba e! país. Los rojos, 
faltos de ambiente propicio, se habían dejado 
derrotar hasta en Milán, su casi iñexpugnáble
jna i s n s  l i ri   y t , 
con las palabras de los llamados á evitar, 
corregir y castigar ésos abusos atentatorios 
a la salud pública, no es posible que se des-
vanezc® esa atmósfera de desconfianza y  tam inc aoi
e alarma que constituye hoy el verdaderoj baluarte. Figúrense que los de la Liga católica 
y lamentable estado de la opinión gerieral.l®®®q^*®í^® municipio valenciano. jQuédes- 
-  jastrosa repercusión tendría éi suceso ea toda
la España democrática! Pues la victoria de los 
moderados en la gran capital de ia Lombardfa 
tuvo esa significación.
Giolitti triunfaba. Ya hablan pasado los 
tiempos de ios errores que cuestan sangre, oro 
y dignidad, con Crispí, y de las crueldades 
reaccionarias, con Pelloux, La monarquía ha­
blase democratizado.
El rey Víctor Manuel, yendo á Nápoles, con 
su esposa la reina Elena cuando la erupción del 
Vesubio, avanzando bajo la lluvia de ceiilzas,^
Ei bloque ha sacado cien diputados á costa 
de los conservadores y católicos. La minoría, 
en vez de ser clerical, será avanzada.
¿Consecuencias de la lucha? Estas. Que la 
Triple Alianza ha recibido un golpe mortal, y 
que los católicos, que gritaban «¡Quebajo! 
han bajado á la  candente arena, que dijo el 
otro, y han quedado en ridiculo.
i Y para eso tantas amenazas!
Fabián Vidal.
Madrid.
*  Enfermedades crónicas;
ml|parálisis antiguas; anemias, raquitismo, loeura, 
sífilis, neurastenias &,
Asistencia especial. Exitos filen conocidos en 
el Consultorio, del
1> p .  R  O  S  S  O
Hora de consulta: A las 4 solamente 
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El Ateneo Científico de Valencia, lanza á la 
publicidad una pregunta, que por si sola se 
presta áUn profundo estudie. Se trata de co­
ronar al estadista que mejore y amplíe la en­
señanza pública. AI efecto dice; «¿Qué es Ib 
que debe hacer el estadista español que quiéra 
ganar esa corona que ofrece el Ateneo de Va­
lencia?» El Ateneo condensa su opinión en 
las siguientes bases: .
1.*̂  Enseñanza primaria obligatoria desde 
los cinco á los catorce años,
Esfableciraiehtb de
LIS l l l l I f l B Ruiz, administrador principal de Corteña; y á 
La comisión de Aduanas del país vecino InMdancfpéfez^^ de I.% don Marcial Mea­
se proponía modificar el arancel actual con t Han sido trasiadadn*- Hp MnrtrM a irrm 
respecto especialrhente de algunos productos Joaquín Zamora K d i a ^  o S l  3 •' de Luar- 
agiicclas, pero según parece, ante las difieul- ¿a í  Pravia don
tades fie orden internacional que aquella modl-' clal 4 ”°de ia Cent?al á o”Jied o ^o n  fo téfiS" 
ficacíón ifflplicaíía,8e aplazará por el momento tiérrez MeneLez. nfí4 i ^ ^
toda modificación estudiando con más deteni­
miento si convienen ó no á la producción fran-^ 
cesa los aumentos que se proponían. ]
Por lo que se refiere á los vinos en cascos,; 
subsisten én el proyecto de modificación los 
mismos derechos, esto es, 12 francos por hec- 
tólltro hasta 12 grados de alcohol; por cada 
décima rié grado más de 12 á 15% veintidós 
céntimos por grado, y por cada grado más de 
15 á 20 grados, 2;20 pesetas por hectólitroy 
grado. En cambio los vinos ordinarios 6 ge­
nerosos hasta doce grados, en botellas, en 
vezde 12 francos héétólitro pagarían 40 fran-
tiérrez Menendez, oficial cuarto.
P ostal-Hillo.
eos.




V ia io o la  d e l N o r te  d e  E sp a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
í  y Ultramarinos. Para. pedidos Emilio del Moral,
I Arenal, número 23, Málaga.En la ínspeccíHn da vigilanoia
Ordenes rectificadas.—Los periodistas y 
EL Sr. Díaz DE OChotorena.
DESDE ANTEQUERA
cplals ppoletapla 
y &1 hambre en Antequera
Sr. Director de El P opular, f 
Querido y distinguido correligionario: |
La Cruel y espantosa crisis porque atravie-1
p n  aquí, como fuera de aquí, las clases tra - | El Sr. Cánovas Valle jo, secretario, ,déi Co- 
bajadoras, es indescriptible, alcanzando hasta bierno^ civil, manifestó ayer á losJetiodistas 
á tos qoéjmsta hace poco tuvieron mediana que acuden á hacer la información diaria á di- 
* 1 I . centro oficial, que las órdenes del jefe de
iiv “ á prensa, habían sido mal
lless imptomndo la caridad, que por mucha interpretadas por los subordinados quepres- 
que seaésía, es imposible socorrer á tantos tan servicio en la inspección, 
necesitados: hace poco, murió de Inanición,* El Sr. Diaz de Oehotorena accedió áyer 
a! ingresar en el Hospital, Francisco Rojas; muy gustoso á faeiiitar cuantos datos pudie- 
® a?S«25*Í?*”***** . t f j  X I iran ser de utilidad pública á los representantes
a «5 • . ® * ® ay ores de la Prensa, reiterándoles una vez mas él
cpntribu^ntes y labradores, para tratar y  ofrecimiento de sus servicios oficial y particu- 
ácordarjps medios de remediar tanta calaai- tormente, y agregando que él nunca se había 
dad, y que yo sepa, acordaron, dár desde ma- opuesto á la labor de los periodistas, que con- 
®f?® d cocido, como primera pro- sidera como un oeber. y si por el contrario ha
videnctoí . . , 'pocuradosiem precoadyuvaráeltodetom e-
In  otras ocasiones, ocupándome del mismo jor forma posible, 
asunto, he manifestado que to humanitaria m o^ Agradecemos 1a cortesía del Sr. Oehotorena 
dida no vUmen á solucionar el conflicto.^ y  lá aceitada Intervención del Sr. Cánovas 
Conocedy  de los trntojadores agríenlas s i  Ballejo, considerando ya este asunto termina-
ií*| di m n o  canfifiás escolares
para los hijos de los pobres ____ ____ __ ___ ________ _____« w..o.vi«.
3 ."̂  Multas á tos padres (pie itoenvton suo t r
ha dictado providencia en el expediente sobre 
protesta contra la elección de quince jurados 
que han de representar á los obreros en el 
Tribunal Industrial dé Málaga, acordando diri­
gir comunicación di presidente de la Junta toca! 
de Reforma Sociales en solicitud de determi­
nados antecedentes.
E x p a n s ió n  en  M a rru sc o s .—El Centro 
Comercial Híspano-marroquí ce Barceloná, 
ha acudido al Gobierno, quejándose ds que el 
pliego de condiciones para la subasta relativa 
' á 1a construcción de barracones é cuarteles 
destinados á la tropa de policía de Tánger, se 
haya publicado en idioma trancé?, consignán­
dose los precios en francos y no en pesetas y 
señalándose productos que sean paíeatad«8, 
lo que equivale á a# judicar previamente la sa- 
basta á una casa determinada, con toque se 
infringe el artículo 109 de la Conferencia ds 
Algeciras.
El ju ag o .—En una taberna situada en la 
salle del Duque de la Victoria núm. 13, supie­
ron, por confidencias, el capitán del cuerpo de 
Seguridad Sr. Rabanada y ei jefe de Vigilan­
cia Sr. Diaz de Oehotorena, que se jugaba á 
los prohibidos.
Acompañados del sargento Fernández y 
dos guardias, penetraron durante tos primeras 
horas de to madrugada dé ayer en la referida 
taberna, deteniendo á seis individuos que se 
encontraban dentro de ella, y apoderándose 
de 23 fichas metálicas, 43 de hueso, y una ba­
raja que î e efsContraban sobre ei tapete.
También se incautaron de un bUiete de 100 
pesstas que encontraron en e! suele, f  ebajo de 
la mesa.
Se levantó el acia eonespondiente.qus pzsó 
al Juzgado, á disposición dei cua! quedaron 
tos detenidos.
O aida. — En la, calle de ¡a Puente d!ó 
una caída Juan Campos Montañés, producién­
dose distintas erosiones en U cara.
Fué auxiliad® en ia casa de socorro de la 
calle del Cerrejo.
Rogr®»©.—De Ronda ha regresado á Má­
laga el acreditado industrial den Rafael Me­
rina.
A qrzioB e o rra sp o B d a .—Varios vecinos 
de la calle de Lagunillas; nos preguntan:
¿Caso de tener que raquirir auxilio cual- 
^ i e r  ciudadano en un momento dado durante
I
n o s  jB ^ í^ íC m M iá m
Mavtés ig de Égayaeo ¿a léo0
nuéva el 21 á las s ' l l  mañana.
^oii sais 6‘12 pénese i s  6;
1 0
Semana 12.“—MARTES 
S’cní^s tíe„ Aoj ,̂“ -San Paíiicio obispo de| 
Málaga. ,
ds manana.^Sña PaíiieiOí obispo
de Irlanda»
Jubila© pss.m hoy ■
. 'c u a r e n t a  HORAS.-íglesla de las Mei- 
cedsíías.
Para imñaim--Idem.
• í ’á te i® ®  © sf@ ® lal 
. §1 fJMIS I S l l i  Bi f l i i i
t^psnlss paira feoícllas, pJssshas para los pies, 
p^m carpotus, comedoros f  salas 
da cosíwfs,  ̂
ds ELOY O RD ülí^.
Márcjiíá® aúsero JT,".-.?4:!áísga.' ;
Ceíópleísn todo esto un aiíiculo hutno?lstlco 
zcitca^át Los banquetes y dos hiattüpíeks có­
mica? Ilena-ü de grada y de fina fctención.
Precí® de! ejemplar de 103 páginas profusa­
mente ilustradas y encerradas en preciosa cu­
bierta, 63 céntimos en toda España.
3 ao an S a lo .—En la sociedad instalada en 
la calle de San Pedro nám. 1 se promovió ayer 
un fuerte escándalo entre Miguel Vergara Péí62 
y Franolsco Callo Garda.
Fué detenido el Vergara, pues el otro desa­
pareció cu indo intervino la pollda.
DonuBGla.—Por ¿acer obras sin obtener 
el correspondiente permlsó, fué ayer denuncia­
do el propietario de la casa núm. 23 del cami 
no Antequera.
la f r a e to fo i .—Por Infriagi; la Ley de! des­
canso dominical han sido denunciados los es­
tablecimientos de bebidas siguientes:
Vícíoíia l l  y 13. Garcia Briz 1, Plaza de 
!a CoKStitueión 3. Siete Revueltas 15, «La 
Alegría», Torrijos 35, Santa Lucía 12 y Cuat­
íes 72. .
P ub iioacion0i3. —Desde el día 15 del actual 
estará oe venta en las principales lifarerias el 
detallado estudio de la vida y las obras de La-
P o r  c o r ta ?  cañao .—In  el sembrado de 
cañas dulces propiedad de un vaeino de Al­
garrobo, penetraron Rafael Ariza Bermudez y 
su hijo José Atiza Palacios,cortando una arro­
ba de cañas, que eargaron en un carro conve­
nientemente preparado.
La guardia civil les detuve,ingresándolos en 
la cárcel.
P ésam e ,—Nuestro compañero en la pren­
sa, don Eugani» Peralta Jíméná?, hA rgcf&ldo 
en Ronda ntiisíierosos iéstiménid^ dñ pésame 
con motivo de !a desgracia de fatnilfa qde le 
eflige.
ITá h o m b re  m u e r to .—En el sitio conoció 
do pór «Canil de ios Ingleses» término de Be- 
nalffládena, ha sido eneenhado el cadáverder 
vecino de este pueblo, Francisco González 
Claro. - ^ ^
Reconocido por el médico titular,certificó su 
muerte á causa de hambre y frió.
El juzgado ordené el levantamiento del ca­
dáver y su traslación al cementerio.
H o sp ita l e ív il m ili ta r ,—En él Hospital 
civil militar de Ronda se celebré ei día de San 
Juan de Dios la fiesta benéfica con-iiüe la Jun 
ta Directiva del establ^itokbto obsequia
V ontan  n i 
eentado
s r e i ú n  F r a i t c e s a .
panada y Flasa de la Oonstitneión.-Mtíaga.
G1K .A N  S i m T I D O I H N  T O D A  G L A S K  D B  JO Y A S ,
I ^ S  tTL TIM A S N O V K D A D B S  E N  M EDALIáAfiPR IG A S Y  E N  R E L O JE S  C ^ N  B R IL L A J ^ E B
Es^ sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, saumr, sû  
jetádóres alianza y brazaletes Í S  quilates con el contróle del Gobmno Francés á pese 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio mmizos y huecos
Lna principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han  concedido su s  depósitos en España para Tender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos p a ra  au m en tar sas ventas.
ira {Fígaro), que dejó inédito á sufíliecIrcien-iaBuaimcrite á los pobres.
la I primerás horas dé la madrugada y era toda 
lia noche, á su paso* por las calles de Alonso 
^íisüez, Pasaje de D. Valentín Martínez, Co­
bertizo y Huerto del Conde y Merced, dónde 
pueden recuTrir, en vista de la íoíaí ausencia 
de agentes tíe la autoridad, en sus diferentes 
Cargos? puesto que todos brillan por su total 
buaencia. ,
Sin duda los máUipIes servicios harán im­
posible ¡a vigilancia en ias citadas calles, 
poí las que sude transitar gente de mal vivir.
Respecto á alumbrado se encuentran dicha? 
gallas en la más absoluta penumbra, escasean­
do íáblo el número de faroles (jue se puede 
ÍEÜlár que no existen.
La falta de vigilancia y de alumbrado pue- 
d -
c e __________
cesidad íienera que cruzar las citadas calles.
Trasladamos tau justas quejas á quien co­
rresponda, á fia de que aquellos vecinos dis­
fruten de! alumbrado á que son acreedores y 
tíe la vigiancia necesaria para poner á cubier­
ta sus personas tíe las asechanzas de ios rate­
ro?. - :
R egreso .—Da Alicante y Aiaddd ha regre­
sado !ísUé‘"4fo rípreciabié amigo y corréllgiona- 
rioD^m FíancisíCü Candela Aznár, habiendo 
recibido inequívocas muestras del sentimiento, 
prsduddo en Málaga por la irreparable, des­
gracia de familia que, sufre.
A d m in istrac tón  p ^ Isd p a id »  C o rreo s 
Sié :5a.a!ag®-.—Habiéndose dispuesto por la 
Dirección Gsngraí del Ramo sacar á concurso 
el arriendo por eli2Co ^ños de una casa en Carsi- 
piilos donde instalar aquella oficina de Co- 
ireos, con habitaciones para ei Jefe de la mis­
ma, se invita á ios dueños de fincas urbanas 
para que hagan sus proposiciones ante aquel 
subaiterno, dentro del término de 30 días, 
contados desde el siguiente al de esta publi­
cación: A dichas proposiciones, que deberán 
extenderse en papel sellado de la clase oncena, 
se acompañará un plaiío acotado de la finca, 
indicándose el precio del arriendo, que no ex­
cederá de 456 pesetas. El proponente se com- 
píometará á realizar en la casa las obras que 
sean necesarias antes del 15 de junio próximo, 
en que habrá de comenzar ei arftendb con
to ei CaiediráUco deia Facultad de Fíloaofia y 
Letras de. la Universidad de Salamanea don 
Julio Nambela y Campos.—Forma un tomo en 
8,° qoh interesantes grabados. Precio en la 
Península: 2 pesetas. Gasa editorial, Veláz-| 
quez, 42, Madrid.
El acto é?tuvO Sumáhiénfé concurrido.
H u r to  de u n  «Barranco
dél Pino» en Canillas de Aceiaino, ié fué roba­
do al pastor Antonio Morales un barcégo del 
rebaño que guardaba.
Como autores del hecho lfueron detenidos
promovió ante anoche un escándalo el indivi­
duo Francisco Crespo, que dias pasados fué 
detenido por lo propio;
Los agentes dé Segurridad lo ingresaron en 
la prevención de la Aduana.
Q uejas.—Los vecinos de la calle de San 
Mahúél se quejan del nial estado del pavlihen- 
to de la mencionada calle, convertida en un 
lodazal, á causa de las lluvias.
Ttaaiadaraos la queja al alcalde para que 
ordene se subsanen los desperfectos de la ex*: 
presada calle.
D ivisión H ld rauU ea dol S u r do B spn-
E l  U a v 0 P ©
■ F © m h i i á o  R o d r i g u e s
5ANT03, y  GRANARA, 3J.-MALAOA 
Bssablsiciíaiéáto ,de Ferretería, .Batería'
,cdua i  H á ’íaiü iéñtas d é to d su  d ^ e a .  :: „ .
Para fávorécet al públíce con préoipS muy ven- 
tálbsós, se venden Lotes de Baieriá de Cocina, 
de Pía. 2 i40 -r3 -3 .75-4^ 50-5 ,15-6 ‘2 5 - 7 ~ 9 -  
J0,i3í|l2,90 y  tS,75 en adelante hasta 50 Pta?.
Se hace un bonito regalo á todo clieate que «>«  
l^e por vnlor de 13 pesetas.
B á lis s & m o  O s * i e n t a ]
Callicida infalible curativo, radical de Callos,
íí skm s S  Nuevo procedimiento de tomar la levadura, de cerveza
evitando todo mal sabor y produciendo los mismos'bue. 
nos resultados.-De venta en las farmaciaá y droguerías principales.-Agentes distribuidorésV Hi. 
jos de Diego Martín Martos.—MALAGA.
O bT& e scán d a lo  .—En el Teatro Moderno i ios hermanos Ricárdo y Júán M ar tihéz Dfazil ofog t e  Gallos y durezá dé lós pies._____  ̂r  ̂ -__ a1 Sé»Ji S«*fH _ .n _ . _««• . _ a-. . __r__ _J_j
p ilas___ ,
vita pOr el presente anuncio á los propietarios 
de casas de ésta Capital, qué deséen hacer 
proposiciones, para que las presenten en el 
término de im mes á contar del 15 del actúa), 
en la Alameda principal número ?6,aCorapáñá- 
das de un plano ó croquis acotado.
A! H o sp ita l.—Se han dado las órdenes 
oportunas para el ingreso en el hospital del 
enfermo pobre Salvador Peña González.
A taqua  © pU éptlec'.-Ea las escalerillas 
del puente de la Aurora, sufrió ayer un ataque 
epiiéptico Amtonio Rosales García.
Fué asistido en ia casa de socorro de ia ca­
lle del Cerrojo.
C a rta  a b ie r ta  a i Dr. ® osso .—-Estimado 
Doctor; Próximo á salir, completámente cura- 
‘tío,de su «Consultorio de enfetmedadgs cróni­
cas,» calle de Somera 5, deber mió es tanto 
por humanidad como por reconocimietjto ha­
cer publica mi curación, como rae complazco 
en hacerlo por la presente.
Uiia terrible neurastenia, de doce años de 
fechs, rebelde á todos los tratamientos médi­
cos que en mi se han empleado, neurastenia 
que me ínuiilizaba por completo, haclendomé 
sufrir las Innumerables molesiías que esta en­
fermedad ocasiona, ha sido vencida por usted 
á beneficio de treinta inyecciones subcutáneas 
solamente.
Que conste así, para bien de los que sufren
de manifiesto en esta Administración Principal 
y en la indicada subalterna.
Málaga 14 Marzo 1909.-E1 Administrador 
Principal.—Pétflyo Ierres.
C arro  d e iraao tado .—ElearfO faenero nú­
mero 813 ha sido denunciado por infringir las 
ordenanzas rauniclpaíes. :
O tisnplíendo la ley ,—Ha sido prohibiqo 
el trabajo del menor ds ios acróbatas que for­
man la troupe «The 3 Jacob!» y que ac­
túan en el teatro Lara, por no tener la edad
eterno reconocirafeato. Queda suyo S. S- 
—Jaan Rosado San Juan de Letran, 12-1.^ 
Málaga 13 de Marzo dé 1909.
Testigos: Enr/g'ae Rueda, Torrijos 119.—Sfi 
bastián Vazqnez,ymútx3í 2\,
«SI Modelo» Santa María núm. S.^Nadlé 
compre sorabreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, qüe yenoe 
más barato que el que más barató vendé. 
Santa María número 8.
L a  E m u ls ió n  M árñ l a l  G u ay aco l es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad,
vecinos de Canillas.
Amenf zas.-Las fuerzas delpuestb de C of-| 
tes detuvieron á jos vecinoa de Gaucin José 
Bautista González y Esteban DbmihÉuéz Hó- 
mán,por malos tratos de palabra y obra y ame­
nazas de.Qiuerte al matrimonio Gabriel Sán­
chez Alconchel y Catalina Domínguez Muñoz, 
con los Cuales tenían reseáitimientós.
A iraoo .—En la calle Nueva de Alorn fué 
atracadoe! vecino de aquel pueblo Juan Cofo- 
tiado Domínguez por un sujeto desconocido, 
el cual ie amenazó de muerte con una faca, 
exigiéndole le entregara todo él dinero que 
llevaba, y que ascendla.á nu|ve regjes:
Puesto el hecho éti cénocímiento déla guar­
dia Civil, después de practicar ésta dlllgen- 
pias, fué detenido Andrés Nayarro Alba (a) 
«Payano,» el cual se declaró autor del hecho, 
ingresando en la cárcel á  díspesieióh del Juz­
gado,
O tro  h u r to ,—A varios yecinps dél pueblo 
de Tdrróx, que tlénéri en arrendamienta la fin­
ca «Montealegre» de aquél téiiriíno. Id? si­
do hurtaddÍ! diversos qbjetoe de poco valor, 
ignorándole quién seá ei amor del hécfié.
La guardia civil instruye dnigencias,
E u  u n  te ja r . -En un tejar propiédad del 
vecino de GauCin, Francisco Santiago Perez, 
penetró un sujeto llamado Rodrigo Ocaña, lle­
vándose varias docenas de ladrillos. .
La guardia civil detuvo al Ocáña y rescató 
lo robado. ' >
P o r  ro b a r  o á rb ó n .—En Esíepoha.ios ve­
cinos Juan Berna) M&ngas y Martin Bernat 
Márquez robaron 15 arrobas de carbón ai ve­
cino de Monda Rafael Perez Bernal.
Los ladrones fueron detenidos y puestos en 
la cárcel á disposición de! juzgado. ;
Bá M arin a
^  Después de aprovisionarse de carbón, ayer salió 
de nuestro puerto ei cañonero «General Concha».
Bagaes entrados á m
Vapor »V albanera», de Almerlz
Id. «;Maastadk», de Pertnsola.
Búgtíes despactiaáos
Vapor »Valbanera», para Buenés Aires. .
Id: «Leonora», para Cartagena.
D e  I n s t r u c e l ó n  p ú b l i c a
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe- 
rréteria «El Llavero». ;
Exclusivo dehúsito del Bálsamo Onentad.
F á b F i e a  d e  p l a t e r í a  |
. A M T O M I O  P A B O M . - l I  A I . a O J i  I
P a ra e ia lo a iS o .-L o s  vednos de la calle vez te sa tar ^  ^
de Eiparteiia M íaejea del estado de aband^ V >
Don José Garda Jiménez há sido nombrado por­
tero de la Escuela Siiperior de Artes industriales 
ce Málaga,-con el sueldo anual de l.OOQ pesetas.
Y mozos de la misma, con 750 pesetas anubles, 
don Francisco Agullar Bermúdez y don Francisco 
Torres Rando.
DIARRE^AS
El único remedio que cura Isfs 
diarreas de los niños, incluso en la 
época del destete, hasta el punto de 
restituir á la vida á enfermos irremi­
siblemente perdidos, es el
¥ \\x\y ^sYomacaV
de
SaV?. d© C arlos
(Stomalix)
y en los adultos suprinie los; cólicos, 
quita la fetidez da.las deposiciones, 
el malestar y  los gases, es anti­
séptico y'cura las diarreas y disen­
terias crónicas de los países cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando sü situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
YIBÓfílZA lo mismo el estómago 
que el intestino poniendo al orga­
nismo én condiciones de resistencia 
y cura la anemia y  clorosis cuando 
van acompañadas de DÍSPEPSIá.
De venta en las principales farmacias | |  
del mundo i/ gerrano, 30, MADBID. L 
- Se rsmit»por correa folleto S quien lapida. F
lio I Saenz
m r n m m  úÉ áLcm&i mi€0
M»rcá Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden les vinos d® su esmerada elaboradón. 
Ysldepeflas de 3*25 á 3‘50 pesetas los de i@ 
2i3 litros.
Secos de 16 grados & 4 pesetas, delSQ4| ' “  - -----  ̂ - ¿g jg02, J  5 50. MoníUlai
Esta casa tiéne instalaiSo en sus talleres cuanta maqúinaríá moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de pobreros; esto le permite 
ofrecer al público, todos los objetos.de platería con notable reducción dfe preciohi
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
fc ísd én ás okoI S  kilat@® A P t a s . : el. g i*am o.,
PuIseipás'yeáá.'éMa® ó3?o 18 Kllates, pa^a sesso-*'
rae, ápta®'4'®lgs?aKao»; ^
Todos los artículos en oro 18 kílates son garantizados con,marca autorizada 
por el Ministerio de Fomentó. . . . . .  , . . . ,
Cubiérto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas l»s^gramos (1 onza) sincobrar hechura.
Fábrieai Qllexrifts, 23
S ’u á n F s a i  C ' ó m p a á i í á j  # 9 ' y S I
R A F . ^ E L  B A E Z J  V I A N  A
bíter; iepisltii ie aárieles te tetas elases tel país j  l¡traajere
Extenso surtido en répizas para balcbnés, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macad y de Coín. Escalones de mármol de Macad de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
T IIL IB C ilS  P A i l  M UEBLES IS C Ü L T U R A S  Y M IU S O U O S
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptá8.=4dera cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas, 12. ^
Esta casa no costea corredores m se ofrecé á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes intéresados, pero si vende mas barató que los qué solicitan el trabajo dé 
lápidas con catálogos.
V i s i i a F  e s t e  e S t a b l e e i m l e n t o  ;
f a l l e r  S a n t a  M a r í a  1 7  y  D e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  6 ,  M á la g a
wsttwMi'eBwmwiiwiwiPiiaiaBBaBMsaiwHBaisiiâ
Despacho de y
Fel>a|a -d® ipreclos, Calle San Juan de Dios, 26 \
Don Eduárd® Diez, dueíto d® este establecimiento, en combinación de un acreditado eoteclisn 
da vihea tintos de VaMepefías han acordado para darles á conocer ai público de Málaga éspeu* 













s tinto Ptea. 3.fi0 16 litros de vino Valdepeñas blanco. -TI»* 3,15
id. 1.7S 8 M. id. Id. id. . 1.90
id. 1.03 4 id. - id. id. id. ; > ' ' 100
id. 6 .^ J M. ■M. id. id. . ' » 0.30
id. 0.20
 ̂ Foi? paiptida .’i
............. o lv iS it r  @aa J m a  d e  B§ •
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagra legítimo de uva á i 1 reales los 16 litros.-Un ütru 
0*23 céntimos.—Con casco ü*35 idem.
Sé garanfizá la pureza de estos vinos y el <dueño de este eatabledmiento abonará el Taioi 
de ^  pesetas a! que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munlc! 
pal qne el vine contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad dei público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos ná». 15
á 5,
esquina de la mencionada calle cuyo soiar 
qué debiera estar corsvenientemente vallado se 
encuentra á falta de este requisito, convertido 
en vaciadero; ademas, y á causa del mai esta­
da de su pavfmeaío, se hace Imposible el trán­
sito por aqueíloi lugares, sin perjuicio de sa- 
fri* caídas, como sucedió hace pocos dias á 
una señora qíse pasaba por la expresada calle 
y que se prodi> jo al reabilar la fractura de una 
pierna.
Esperamos que el alcalde ordene el vallado I
de ese solar, que es un foco de infección y un 
costante peligro para el vecindario.
«A tgeliníí* .—Este saliente raaíader de no­
villos que «luíante la temporada anterior actuó 
coa éisito fsiiz e i esta plaza, ha conferido po­
deres para que lo represente ante las empre­
sas, al distinguido aficionado D. Juan Cabello 
(apoderado del diestío Repele) que reside en 
Madrid, calle d?r Madera Alta n.® 51.
Angelillo tiene firmadas buen número de co­
rridas con áisíiíitas empresas y la primera de 
ellas la toreará en Madrid, el dia 28 del actual. 1 
B 'ae fsm as.—Per blasfemar en la via públl-l 
ca fueron ayer detenidos en los calabozos de la f 
aduana, á disposición del Gobernador, Diego
Son muelios los enfpffiiiLOS
araeriazádos de gravé dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afeccióh les obliga á guardar 
cama, ^  cuaiido á veces es difícit la Curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, débilitadbs, 
con tos predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es él suyo, pues tienen el re- 
I medio á la mano y no do utilizan ó lo desdé-
4,so, de 1903 
áv6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperlor á : 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5*75.
Maestro'á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga eolor y Rome d« 
de 8 ptas. en adelante.
T ieraoáesdelO áH peSetas, vinagre puro dé: 
Ha sidp pedida al Consejo de Instrucción públi-ívinb á s  peselas. ?
ca propuísta de Tribunal para las oposiclonés á | Todos los vinos por bócoyesúii real inénos y  en 
la cátedra de Historia Natural del Instituto gene-. partidas importantes precios especiales. t
ral y técnico de Málaga. '  ̂ |  TraaeiMésa se vende un automóvil de. 20 ca-
...... l'baijos,
I . á la  M  I
Aliiifteenes d® Tejidos
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en; bs 
Tesorería de Hacienda, 12.430,26 pesetas.
La Dirécción general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 228,18 pesetas por 
concepto de déréchos reales ádon Rafael Moli­
na Borrego,
C A R R I L L O  Y  C O M P .
O M A M A B A .
i&b®]0LO8
F é F i n i i l á i í ® ^ e e i a I ® f s  p a i? ®  t ® d a  d ®  e u l t l ^ o f f
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
AÍnL^'ndígi^ i&dm®* ii  y  i8
DE
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, dé reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
Academi& de D@recho y  L etrás.-^D l- 
réctor. Pon Pascual Santacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid y Almería,—Lecciones 
; á domicilio cuando los interesados lo soiiei- 
Correo Viejo 6. „
M o to r.--5 e compra un motor de medio ca­
ballo. En está administración informarán.
Molla Garrido, Francisco A .̂sncebo Muñoz,? «La B om büla*. 
Miguel Melgaves Parra y Manuel Pacheco [ meros 101 ai 104. 
Ssíüchez. ,
H uaaim lssiío .—Era la calle de la Trinidad 
frente al n.° 60 existe ura handimienío de algu­
na consideración,que hace peligroso el tránsi­
to de carrusges.
D ápositado .—En e! Parador de San Rafael 
ha quedado depositado un burro, cargado con 
dos barriles vacíos, que se halló abandonado 
en la calle de san Lorenzo.
P o r sae tid lr a lfo sab ra s .—La portera de 
la casa niim. 21 de la calle de Toriijos ha sido 
multada por sacudir alfombras en la vía pú­
blica.
Hi t e r r o r  d© loe m a rid o s .—La última 
moda femeüiua, en que imperan la seda y el 
terciopelo con aplfcaciones de metales tan cos­
tosos como el oro y I x plata, y que se adorna 
con plumas de las aves más raras, requiere un 
presupuesto de gastos bastante elevado'que no 
se halla al alcance de todos los bolsillos, cons­
tituyendo por esta razón El terror dé los mari­
dos, como muy acertadamente se donomina en 
un artículo que acerca de! asunto publica la re­
vista Por Esos Mundos en su número dei mes 
actual.
Esta revista ofrece en dicho número una 
amenidad exíraordínRíls.
-Pasaje de Alvarez, nú
Excelente vino Pero Ximén de los años 1830 
al 1880 y Moscatel de igual fecha.
También se sirven las renombradas Man­
zanillas y Soleras más acreditadas de Sanlú- 
car y Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, 
de las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba. 
—Vino tinto y blanco da las bodegas del Prio­
rato, á 6 pesetas arroba.
Reparto á domicilio.
Os ¡i provineia
Por la Dirección general de Carabineros lian si­
do destínadoaá la Comandancia dAMálgga lósln- 
divldüós sfguientés:
Francisco Santana Lluelma, cabo.delreglmientq 
lanceros de Saguhto nútn. 8, caballería.
Antonio Frías Péñuefás, cabo del tércer Üepósi-. 
to de caballos sementales.
Joaquín Arias Rodríguez, cabo del regimiento 
infaotéria de íaReiná núm. 2. í
La Administración de Hacienda ha sprobado 
los padrones de cédulas personales de Monteja- 
que y Benaraabá. |
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio- 
nes: , >
Deña Dolores Moreno Fernández de Córdoba, * 
viuda del comandante don Antonio Bárdox Ramo,' 
1.125 péseías,
Doña María Rodríguez González, v’uda del sub-.i' 
inspector médico de primera clase de Sanidad Mi- 
Htar,don Pedro HeraS Otero, 1.550 peset s;
Se realizan con gran rebaja de precios 
los artículos de ja temporada de iñviéfno.
todos
Esta casa aca|i)á de adquirir importantes parti­
das de pañería para caballeros de las más acredi- 
‘ ‘ ' d^lp
variedad en artículos de señoras para la próxima
tedas fábricas qel aís y del extranjéro y gran
temporada. ,
SECCION DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
económicos»  ̂~ __________________ __
! José imp&liities*!
r  Médtco-Cirujanp
Especialista én enfermedades de la matriz, par­
tos y secrétas.-fConsulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA TRE 
LLAYAPOLO.
CISTER. 8, PISO PRINCIPAL
Doña Antonia Cercejo Arriba, viuda del capitán; Vendiéndose ártó tóntímos botella de un litro.
Ig a a i de Lanjarén
Semanalmenté se reciben las aguas de estos ma- 
nantlales én ^  depósito Molina Lario II bajo, 
cé tii
Servido de la larde
Del
M a g is tra d o —Ha sido nombrado magistra­
do de la Audiencia de Huslva ei abogado an- 
tequerano Don Fernando Moreno Fernández 
de Rodas.
P o r ro b a r  leña .—El vecino de Cortes de 
la Frontera, José Maria Guerrero, penetró en 
el olivar denominado «Fontanó», propiedad de 
don Francisco Gil Ssborido, apoderándose de 
gran cantidad de leña.
Fué detenido y puesto en la cárcel á dispe- 
sición del juzgado.
T e m p e ra d a . — Se encuentra en Ronda, 
pasando una temporada, la señora dofia Anto-
Para ios sfídonados á la literatura contiene ? «ia Topete de Peflalver, con sus bellísimas hi 
los cuento» Honra por honra A la lunita clara ■ las Belén y María.
¡ don Gregorio Fernández Núñez, 628 pesetas.
El Ministerio dé Iq Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
D. Policarpo Salmerón VilUverde, capitán de 
infantería, 291,65 pesetas.
D. Pedro Samitier Pico, seguado teniente déla  
guardia civil, 137,48 pesetas.
O. Martin Fernández Carrera, sargento de cara­
bineros, 100 pesetas.
jsrónifflo Setjar RIág, carabinero, 28,13 pése- 
ta^. í
......ilifflPBggai.,
P A S T IL L A S  I
•‘FRANQUÉLO,
(B alsA m ieás a l  G reosotal)
Son tan eficaces, que aún en los casps más re­
beldes consiguen por de pronto un grqn alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar | 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo-1 
gra una curación radical. |
Precio: UNA PESETA CAJA I
Farmacia y Droguería N, Franqueloi Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias. ^
Frot|liodi& des e s p e c ia le s
Dm. AGUA DE LA SALUD
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable. . . , ,
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. ' , „ ^
1̂  un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el nlejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles. >
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal dé orina. '
Usándola ocho diasá pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
.40 ots^ boitoUa d e  1 l i t r o  0i | i  c a s c o .
SE VENDE
La casa de la calle de la Chave n.® 15, cen jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.
y El sabio Hang-Ti, además de ocho preciosas 
poesías.
Ei clóu de! número, lo constsíuye el intere­
sante artículo que describe un importantísimo 
adelanto raaravUia de la ciencia y de! progre­
se: El ingerto de los órganos vitales en cirujia, 
sustituyendo las partes enfermas de! cuerpo 
(manos, brazos, piernas, orejas, e tc ) por otras 
sanas que m  adopten al cuerpo animal io mis-, 
mo qUe el ingerto en ios cuerpos vegetales.
H u r to .—En el cortijo de Campoó, situado 
en término de Campanillas, robó dos cabritos 
Agustín .Martin Navarro, sacrificándolos antes 
de llevárselos en el mismo corral del cortijo, 
para lo qué sprochd un deséuido de Ies due­
ños.
El ladrón fué detenido y rescatados les ca­
britos.
De v ia je . -D e  Renda ha salido para Ma­
drid el abogado dOn Joté Pinzón Refnoso.
I LA ALEGRIA
. ; ; |  Gran RestaUrant y tienda dé vinos de Cipria 
L a  L o b a —J o s ó  M á r q u e z  CálisE - f  no Martínez.
(PLAZA DE LA CONSTITUCION,— MALAGA"s Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
Cubi^o_ de dos peseta», hasta las cinco de la en adelante. . ,
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.  ̂ a  diaiio callps á la Qenovesa, á pesetas 060 
A diario, macarrones á la aanolitena. Vatíáclón faclÓn̂  ̂ ' . .  , ,  „ .
en el plato del dia. Primitiva Solera dé Mbntilla¿- Los selectos vinos de Moriles del cosechero
15 Marzo 1909. 
I ^ e P a v i s
Anoche se verificó el cambio dé la brigada 
dei Correo centra!, sin que se registrarail in­
cidentes.
Todos los agentes y ambulantes ocupaban 
sus puestos respectivos á las siete de la noche, 
no observándose más falta que ta de cuatro 
funcionarios de la estación de Montparnasse, 
]>e Rom a
A consecuencia del resultado de varios em­
pates, ha aumeutado algo e! número de los di­
putados de ia extrema izquierda, cuyo número 
S6fá de 104*
Se sabe que de 75 empates, únicamente 50 
han sido resueltos.
Según los últimos datos triunfaron 43 cons­
titucionales, 29 ministeriales, 9 radicales, 2 ca­
tólicos, 3 de oposición consiitucionaL 6 repu­
blicanos, 11 socialistas y i Cristiano social. 
D e B e r lin
El corresponsal del periódico Anzeiger, de 
Viena, telegrafió á este periódico que en la 
frontera de Servia habían sido asesinados un 
oficial y seis soldados austríacos.
Esta noticia no está confirmada.
B e  B e l0 i?ado
La contestación dei Gobierno servio será re­
mitida mañana á Viéna.
Má® de R om a
En las elecciones ha resultado triunfante el 
sacerdote excomulgado Rómulo Muzzi, exj^fe 
délos modernistas católicos.
Debe su triunfo a! apoyo de los socialistas.
De Provineias
15 Marzo 1909. 
BeBilIteao
Elconfiictode Bermeo fué producido por 
un bando de pescadores que ariojd al mar la 
pesca dél bando contrario.
Es de temer que se reproduzcan los desórde­
nes, porque se nota múcha excitación.
Los municipales encarcelaron á varios de
do la. libertad de los detenidos y el castigo ée 
inspector itiuhicipál que los apresé.
líe Salamanoa' , ,
Ánochs dió una conferencia en el Circulo 
Méícánííl don Vicente Qay, catedrático de 
VaHadoIidj disertando acerca del problema 
agrario.
Censuró el abahdoño de la agricultura por 
los que debieran fomentarla, excitando á todos 
para que contribuyan al progreso nacional.
El conferenciante fué muy aplaudido.
B e G i j ó n
En el teatro Joveüanós se verificó una reu­
nión,en la que estaban representadas todas tes 
fuerzas vivas de la localidad, con tendencias 
democráticas,para constituir la alianza liberal.
Presidió el acto el exdiputado liberal den 
Luis Balamunde, quien expuso la finalidad que 
persigue el bloque y la urgencia de agrupar V 
organizar las huestes liberales, siguiendo te 
orientación marcada én los discursos que pro- 
nunciaiia Moret en Zaragoza y ValladoUd» J 
el de Melquíades Alvarez en el mitin oe 
Oviedo.
Se nombró una Junta directora de la nueva 
alianza, compuesta por liberales, demócratas 
y republicanos, bajo ia presidencia honoraria 
de Móret, Melquíades Alvarez y Canalejas.
Se acordó Invitsr á don Melquíades pe** 
que venga á Gijón, con el fía de rendirle no* 
menaje, ,
Hay muy buenas impresiones acerca del éxi­
to del bloque.
M á s  d o  B i l b a o
I a gente amotinada en.Ia plaza, amenazaos 
con arre jar al mar la báscula, motivo del con­
flicto, si sus cotnpañsfos no eran puestrte en 
libertad. ,
Én vista de tal actitud, el jefe de los 
cipaies dispuso que siís subordinados costa»® 
el paso á los manifestantes, para Impedir P  
asaltaran la cárcel á fin de libertar áio’ 
detenidos. ,
Las manifestantes arrollaron á ios guaro» 
del mufilcipia y arrojaron ai mar la báscute»
Él jefe de los agentes intentó allsolvw’ 
grupos, auxiliado de todas las fuerzas deq“' 
dlíponia, siendo récibido á pedradas.
Uñó de los goljaros lanzados á guiso 
proyectil, causó ai citado jefe, en la cal 
una herida de consideración; resultando, 
blén, levemente coíiíü8¡oflaclo,el segundo.
Nueve de los alborotadores fueron détóow , 
por la guardia éivitj cuya fuerza legro 
ver los grupos y restablecer la tranquilidao
SERViClO DÓMltíldGEntrada por la calle de San Teimo, (Patio de la. ̂  Alegria.==m, Casa» ^ u e m a d a ^ s .  Parra.) iranoacia. X o lé f fb l lO  n Ü m b lfO  S O S
rA^jandro Morehbf de Lucelia, se expfenden efii lo® álbofótadores, de !ó que protestaron los 
. ..  ̂ XV, Irestantes compañeros ante ei gobernador.
I En la plaza se reunid todo el pueblo ,pidien-
De Madrid
15 Marzo 1909- 
«£<®. G s r e e t a »  .
El diario oficial de hoy publica, enttc o#**'
---------------------- --—  ¡ awaasKawMimsiaaaga^^
it'
una dispssldón conmutando la pena irapuea-1 -  La policía practica gestiones para detener 
ta por la Audiencia de Sevilla á Serafín PrlraiiP, 4 loa expendedoreí» de billetes falso» que vie- 
Fernando Arias Reguero, Francisco CastaíiS yvneiíclrcularído en Ojana¿*
Antonio Tomás. |  ■—Un desconocido timó á un forastero ila~
H a s a n á  d e  i m  e e x i e u m e p o  | Juan Herrera, por ei procedimiento del 
En el fielato del puente de Segoviaél
sumero Antonio Carrasco, que prestaba i'alll 
servicio, sospechó que un individuo llamado 
Miguel, á quien acompasaba su esposa, pre­
tendía entrar matute.
Al intentar iegfstrarlos, opúsose el marido 
a que lo fuera su mujer, por lo que exaspera- 
.do ei del pincho abofeteó á ambos, haciendo 
que eUa rodara por el suelo.
El Miguei quiso defenderla, recibiendo en-, 
tonces de su agresor dos terribles garrotazos 
en la csíseza, que dieron con él en tierra.
Esté atropello produjo un íerrfbijB tutsuUo 
entre el públícOi que quiso linchar al consu-
íüSro.
^cudió una pareja de la guardia civil, que 
detuvo al irascible consumero y llevó á la ca­
sa de socorro á los esposos, á quienes apre­
ciaron y curaron fuertes contusíoues.
«® I F a f s »  ■
Escribe hoy El Paisi La solidaridad catala­
na, que matóla unidad nacional, está disol­
viendo ahora al partido federal.
¿Cómo muere en plena fíebre autonomista 
el parfido que mejor representa esta idea?
Na podía ocurrir «ím cosa.
Ei nacionailsmo republicano absorverá una 
gran parte de náufrago» procedentes, de la 
iyí ítórti éSposlbillsías, exrevolucionarios y 
ahora autonomistas recalcitrantes.
Ei federal es, antes que nada, liberal; y loa 
caatalanistas y nacionalistas no son liberales.
S3in notieias
Hay completa escasez de noticias á la hor» 
en que telegrafiamos,
nsin fondo
El Imparcial y ottos periódicos lecales no 
publican hoy artículo de fondo.
Oeteneión y  fallooim leíito
Anteanoche ingresó en el Hospital de Saji 
Juan de Dios, Alejandro Pilgres, á quien de> 
tuvo la policía por suponerle afiliado al paiti- 
áo anarquista.
Al interrogarle el juez, quejóse dé acéntua-  ̂
da dolencia, pidiendo que lo trasladarán al 
Hospital. '
A las cuarenta y ocho horas faileclá.
Xlbovai»
Dice E/ Liberal que marchando las cosas al 
paso que llevan, sin que cese la propaganda 
de los jesuítas, como ocurre con los padres de 
Durango pára convertir ó ios obreros, no le 
quedará ai nacionalismo ni un solo elector.
Sí liega ese caso, añade el citado petiódico, 
l̂ i socialismo no podrá quejarse con razón, 
pues toda la culpa será exclusivamente suya.
De Madrid
Reanudase la discusión del proyecto sobre 
huelgas y coligaciones.
Rectifican Jorro y Pórtela.




El interés político estuva hoy en el Senado.
Lo más saliente fué la intervención de Sán­
chez T«ca en el debate, para explicar su ges­
tión al frente del Cana!, lo que verdaderamen­
te impresioné, porque ha demostrado los es­
fuerzos que realizara en bendicio y por el In­
terés general de! pueblo de Madrid,
Expuso extensameaíe> las dificultades que 
siempre encontró en su desenvolvimiento, por 
parte de Sánchez Querrá, particularmente en 
todo lo que tendía á iniciativas, impidíéndo 
que éstas se llevarán á efecto.
En su alusión á Maura hizo ostensible qué 
aun cuando.es conservador, no es délos mau- 
rkías.
Cuando expresó su confianza en que Maura 
cumplirla la palabra de queLacierva nunca se­
ria ministro con é! y recordó que el vl&je le 
habla cambiado todo, contestó Sánchez Que­
rrá, defraudando las esperanzas de aiiiigos y 
adversarios, porque puede decirse que los 
cargos dei orador quedaron incontestadcs.
La sesión de mañana, pqr lo tanto, tieno do­
ble interés,ya que debe Contestar Maura, y de 
esto dependerá la actitud que en I» sucesivo 
lia de seguir Sánchez Toca.
En el debate intervendrán Navarrofíeveiter, 
Sol y Ortega y otros.
ILIegrada y  v iis ita
Hoy llegó D‘ Angelo y visitó á Dato, po­
niéndose á la disposición de éste para cuando 
quiera discutir el acta de Lerroux.
SENADO
Se abre la sesión á la hora de costumbre.
Preálde el duque dé Mandas.
La éámafa se halla muy animada.
Navarrorreverter explana su interpelscién y 
diéé que 4 ^óbibíh0’ívüáándo de sus fficuita- 
déá, ConstitúciOMlés, déstituyó á Sánchez 
Toe». .. ■
Afirma que el ministeríb debe dáff expUca- 
ei#flíe’»’y félfárá fá's atíi se le con­
fieren ai comisario regio del Cana! de Isabel II.
Cree que es justa la expectación causada 
por este asunto, por trataiee de un hecho que 
interesa á todos.
Sánchez Guerra sostiene que es un asunto 
político y recuerda el debate que sostuvieron 
é! y Sánchez Toca y las doctrinas que senta­
ra respecto á la materia.
Ei debate planteó una situación difícil entre 
Sánchez Toe® y yo.
Sometí la cuesííóií al criterio de mis compa
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ca hoy la sesión del Senado.
M a u p a
El presidente del Consejo, señor Máiira, re­
gresó hoy de su excursión á Bilbao.
L o s  d u p o ©  s e v i l l a n o s
Niega Besada que los duros sevillanos de 
que hablan los peiiédicos, asegurando que se 
hallan en circulación, sean Jos de Ja última re 
cogida de! tiempo de Bustiilo, toda vez que 
ios cangeados se hallan en depósito en la Caja 
de! Banco de España. ’
Si algunos existen, sen los que se dejaren 
entonces circular, por ser legiíimos.
P p l i i a o  d ®  H i v o p a
En el expreso de Andalucía llegó ei general 
Priirío de Rivera, siendo recibido por Maura, 
y celebrando ambos una conferencia.
V i s i t a
Mr. Jackson, ingeniero de la casa Wickers, 
visitó á Ferrándiz.
Parece que trae buenas impresiones de la 
inspección girada al arsenal de Ferrol.
B o t a d o p n
Asegura Ferrándíz que el dia 22 del corrien­
te será betado al agua el transporte de gue­
rra «Almirante Lobo».
Las pruebas durarán diez dias.
Ea posible que el general Azcárraga presl- ñerts^ acordándose llevar á la sanción regla
Servicio de la noche
DE ANTEQUERA
(DE NUESTRO SERVICIÓ ESPECIAL)
H á m b r ®  e i n  r e m e d i a r  
Marzo 15.
AI cabo de tres dias de debate en la 
«éunfón del cabildo y mayores contribuyentes 
de que di ayer cuenca, han hecho un censo de 
pobres y resultan mil cincuenta y seis racio­
nes, que empezarán á distribuirse desde hoy, 
con 156 gramos de pan.
Como se calcula que hay de 3.000 á 3.500 
obreros sin trabajo, aunque la mitad dé estos 
sean cabezas de familia y cada uno tenga 
dos hijos, quedan sin comer, por no haberse 
inscrito en el censo, 4.500 aproximadamente, y 
esto viene á corroborar mis informaciones an­
teriores.
Sigue ei mal tiempo.—Pozo.
D® Provineias
15 Marzo 1909. 
De B arce lona
El gobernador civil señor Ossorio y Gallar­
do celekrará una reunión para solucionar la 
cuestión planteada por ios obreros del puerto.
—En breve se verificará una reunión de ele 
vadas personalidades para tratar de la proyec 
tada exposición de VlUanueva y Geltfú.
—En Figueras ha sido puesto hoy en espi­
lla, en el castillo de San Fernando, el carablne 
s'o Manuel Ramírez, sentenciado á dos penas 
de muerte.
Hay esperanzas de que sea indultado.
De Morat&lla
El dia ha sido muy frió.
Ei rey no salió de palacio.
Doña Victoria paseó en coche, acompañada 
de su hermano Alejandro
Este permanecerá aquí hasta que los reyes 
marchen á Sevilla.
—Por la tarde comenzó á disputarse la co -¡2os de amistad.
el decreto que todos conocemos,
Sánchez Toca comienza negando !a reunión 
del Consejo á que ha iludido e! ministro.
Dice que fué una reunión de amigos para 
cambiar impresiones.
Sostiene las teorías sustentadas por é! en el 
debate anterior, de que un subordinado débla 
ser defendido por su jefe, y de no hacerlo asi, 
él se defendería como, senador,
Refiriéndose al aviso de Sánchez (Juerra, 
dijo que al momento entendió que representa­
ba una destitución de su cargo.
En esta cuestión habia un acto de divergen­
cia existente hace tiempo.
Explica las cireunstanciás en que fué elegido 
eemisaiio regio del Canal y alcalde de Ma­
drid.
Entonces-dice—no tenia suficiente conoci­
miento con Lacietva. Me era necesario desem­
peñar la alcaidía.
Creí que Maura cumplirla "1© que dijo, de 
que Lacierva no seria nunca ministre con éi, 
pero vino el viajé á Fortuna y las cosas cam­
biaron. (Risas).
Entonces murió el primer comisario regio 
del Canal y me ofrecieren ei cargo
Cuando acepté la alcaidía de Madrid surgió 
la desgravación de ios vinos, aumentando 
las diÜcuUades Con que tropezábai
CoRsuUé la cuestión con Maura, quien me 
dijo qué todo ello era dé resolver.
Estos son los.antecedentes aclaratorios que 
deseaba recordar.
Niega le existencia de monppoHós en el Ca­
na! y recuerda que al debate planteado en el 
Congreso no le concedió importancia.
Enumera sus géstisnes al fíente de! (3anal.
Cuando fué elegido piinistro Sánchez Que­
rrá, algunas personas me dijeron; Sán­
chez Guerra es una prolongación de Maura.
, Alude luego á ia  compañía de electricidad 
y cita algunos hechos escandalosos de esas 
empresas.
Explica el proceder de Sánchéz.Guerra, an­
tes del empréstito.
A virtud de una exposición del señor Santi- 
iiana se dictó una re»l orden en la que se pe­
día al comisario todos los antecedeti.tes, sin 
consultar al Conseje de administración.
En la citada exposición se solicitaba que se 
suprimiera la convocatoria para la formación 
de una cooperátlva de luz eléctrica.
Estó causó el desagrado dél Consejo del
Insiste en que la política que sigue Sánchez 
Querrá es una prolongación de la de Maura.
Termina pidiendo que intervenga en el de­
bate el jefe dei Gobierno.
Las explicaciones que dé sobre la materia 
valen más que las que pudíeía dar Sánchez 
Guerra. .
El ministro de Fomento dice que nó pudo 
hacer otra cosa, sabiendo las d veígencias de 
conducta que existían entre Sánchez Toca y 
el gobierno, que obligsron á presentar al rey 
su destitución.
Niega que cohibiera á Sánchez Toca para 
cumplir su cometido.
El que éste caíificara su conducta de una 
prolongación de la de Maura, lo estima como 
una honra.
Lee ia real orden referente á la petición dé 
Santillaha.
Refuta algunos de ios cargos formulados 
contra él por Sánchez Toca, y termina lamen­
tando la actitud de éste, con quien le unen la­
pa de .Aerataüa, en una partida de polo.
Bl resultado quedó dudoso.
D® Valencia
Adelantan con rapidez los trabajos para la 
Exposición.
Se dice que del l.° ai 3 de Mayo vendrán 
lo sreyes.
Ei 10 se verificará un concurso hípico al que 
asistirá un coronel y ocho oficiales de la Re­
pública Argentina con veinte caballos.
De Sevilla
Ferrer y Soledad Vlüafranca marchan ma­
ñana á Córdoba, Portugal y París.
—En el Centro Católico Sevillano se ha ve- 
«ifícado una conferencia de propaganda para 
la instalación y sostenimiento del dispensarlo! mos. 
antituberculoso que en breve ha de
Se suspende el debate. 
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Empieza la sesión á la hora acostumbrada.
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento Ferrándíz y 
Flgueroa.
La cámara está desanimada.
Se lee y aprueba el acta.
Benitez Lugo se ocupa de las comunicacio­
nes de Canarias y excita al Gobierno para que 
adopte medidas encaminadas á normalizarías
Azzati rectifica, pidiendo la rebaja dei dere­
cho de ios trigos.
Chavea se opone á la supresión de los mis-
íño riK ÍIR9 oK  ̂generales y el ministro de la Guerra






A últimos de la presente semana regresará 
á Madrid ei general Estrán.
Coméntase fRvorablemente el recibimiento 















estable-! Se aprueba la reforma del reglamento sobre 
I ingreso y separación de los empleados del 
—Los principes pasearon hoy por las afue-| Cuerpo de Aduanas.
 ̂ . I También se aprueban varios proyectos
Los reyes estarán aqui el martes santo, á fin! carreteras, 
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l^arís á Sa vista........................ .
Londres á ¡a vista......
Telegramas de última hora
léM arzo 1909.
D o  P s * o v i 3 i o m s
D® ©panada
Exiete gran entusiasmo entre los republica­
nos para la reunión magna que celebrarán el 
próximo domiijgo con objeto de constituir el 
partido republicano autónomo granadino.
D® Logroño
El gobernador no ha permitido que se cur­
sen los despachos relativos á ia supiésión de 
bailes.
D®Vigo
Ha fondeado en ei puerto el crucero Inglés 
Danegal.
Se esperan otros buques de la misma nacio­
nalidad.
..D© Valónela
Lqs amantes Luisa Salvador Lléó y Jasé 
Quilés posaron el dia en«l cercano pueblo de 
BénifaliÓ,
Cuandd régréaabán de dicho puebid, José 
Qüiles se dirigió repentinamente contra su no­
via, dándole varias puñaladas.
Lps trahséúhtes trataron de acercarse para 
piésíar auxilio á la victima que yacía en el 
suelo, ¡pero ei agresor lo impidió,amenazándo- 
les con el arma que le sirviera para cometer el 
hacho.
E! novio homicida, besó y abrazó á su vic­
tima, huyendo precipitadamente.
Luisa fué conducida en gravísimo estado al 
Hospital, donde la administraron.
B® J @ é n
Se ha verificad® ei entierro del cadáver del 
director del periódico La Patria, asistiendo 
el ayuntamiento y numerosas personas.
El duelo fué presidido por el prior de ia 
iglesia de San Pedro.
A pesar de la fuerte iliivia, el paso de la íú- 
debre comitiva fué presenciado por inmenso 
gentío.
D e  M a e I r M
Á  T o l e d o
Mañana irán á Toledo el alcalde y el arci­
preste de Trujillo y la comisión que organiza-1 
m el homenaje al teniente Rulz, para desposi-1 
tar la caja donde se condujeron tos restos, y 
el albun, en el museo de infantería.
V is itas
Ei alcalde de Trujillo visitó ai director ge­
neral de la guardia clvi!, para exponerle la 
conducta loable de los Individuos de dicho 
cuerpo.
También visitó á Linares, quien le expuso 
su agnado por el recibimiento que se tribu­
tara en Trujillo á los comisiún mUiiar.
Bamq'Biet©
La eomisión militar que fué á Truj!llo,ha o b ­
sequiado e&ta noche con un banquete ai al­
calde de dicho pueblo y ai arcipreste dsSan 
Martin.
Oom binación milltaz*
Parece quees(á ultimada la combinación 
miiiíar á qué diera eéaslón el fallecimienfo del 
general Suárez ineláh
Además de Manra, le aguardaron muchos
P í ,OU , ,  «I la  rriK am i
S5 05- 94 @ 5 .  ■ - , -na G olosos, Bilbao se trasladó inniediatoente á la está 
446 0Q i Médiodia, para recibirlo, sin pfocu
rarse ningún descanso
Después de saludarlo, se trasladó á sudo  
micillo el jefe de! Gobierno.
B© ©ODi?©®®
E! proyecto de reformas de correos ha sido 
enviado á Sevilla para que el rey autoricé su 
leeíura én éofíesí
Implántanse en la reforma ios paquetes pos^ 
tales para Gran Canarias y Balearésy se esta­
blece ei giro y bono postal, asi como la Caja 
da ahorros.
Se de» fusionan !as estafetas que en la actua­
lidad sirve ei personal de telégrafos y se ele­
va e! sueldo á los carteros, peatones y ambu­
lancias.
Las conducciones reciben gran Impulso, de­
cretándose que todos los trenes lleven corres­
pondencia.
Estas variantes harán que aumente la escala 
del cuerpo de correos en 1.600 'funcionarios.
Parece que algunos de loa nuevos servicios 
se dará aplicación á !a mujer.
D®®siaima@ióia
En el Congreso esta tarde gran desanima­
ción, por marchar muchos diputados á la alta 
cámara para oir el debate acerca dé ia distlíu- 
ción de Sánchez Toca.
O ozsf® s»® D ei®
Vilisnueva conferenció con Allende sobre la 
interpelación que explanará, probablemente 
pasado mañana, acerca de los asuntos de Ma- 
rruecos.
ff
Sode&tíd Anónima de Crédita y Segara
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA K) 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
me exije la nueva Ley áe Seguros de 14 de 
MayolWS,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renía de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á loa propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
£or 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos délos 
pisos vacíos, les efectúa en está Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
daos, ’ ■ -
Pidan folletos de estes dos Seguros ál 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la saludes dormir en ca­
ma de hierro.
'C o m p a ñ í a  F á t o i a a
dél dé M álaga
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 17 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasborde 
para les puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F ro T ® M ® ®
.•V.1C1I ...vixti. I saldrá de este puerto e! 20 de Marzo, admitiendo
Se dice que asciendeh don Leopoldo Cano ’ carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, Ssn- 
y el marqués de Setomáyor. i Montevideo y Buenos Aires, y con conoci-
E1 coronel dé! regimiento 
Lueitania sélór Maychssi, pií 
real, cubriendó éü cargó el jefe dél regimiento; coácepdón* ĉ ^̂  ̂ M S T id e V  y para
de ViÜarrobledo. | Rosarle, los puertos de la rivera y los de la Costa
Para la sección de caballería del ministerió; Argentina, 8udy Punta Arenas (Chile) contras 
de la Guerra, se indica a! coronel Sarthou. |  bordo en Buenos Aires.
A l i v i oJ J . 1  Para informes dirigirse á su consignatario don
El alcalde, señor conde de P eia lvefiB ie íorti Pedro démea Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rápidameníe. |rrientQs2@, Málaga.
No tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazo con los 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y  precio de este económico choco­
late.
M iM e la ñ o
Constmccién y Reparación de teda clase de ob- 
jetes metálices.
Trabaje garantid* y perfecto.
<1. © fflD é ia  V a a s q u ® »
Gorma 3§, (Farmacia),—'Málaga
ialioiai de la le á a
O a m b io D - d ®  M á l a g a
Día 15 @s Marzo 
París á la v ista . • • . . de 11.30 á 11.55 
Londres á !a v ista . . . . de 28.07 á 28.14 
Hamburgo á la vista . . . de 1.367 á 1.368
Fz*®®!® So h o y  m  M á la g a  
(Nota del Bañe® Hispano-Americent).— 
Cotización de compra.
Onzas.. . . . .. . . .  HP20
Alfonsinas . . .  . . liP lO  
Isgbellnas. • » « . . !!2'25 
Francos . . . . . .  IIPIO
Libras. . .  . , . . 27‘̂
M a r c o s .......................... 135^50
Liras . . . . . . .  HS‘59
Reís. . . . . . . . 4‘8f
Poilars. . . . . . .  6*65
S ociedad  S oonóm ioa. — Según henios 
anunciado, ésta noche á las ocho y media ce­
lebrará junta genera! ordinaria de segunda 
eohvocatofia la Steisdad Económica de Ami­
gos del País.
A B uoaos A iro s .—En el tren expres de 
las seis de la tarde saldrán hoy martes para 
Madrid y Lisboa, con objetó de embarcar en 
esta última capital para Buenos Aires, la dis 
tinguida señora Doña Elena Smith viuda de 
Don Salvador Gómez Gómez, su hermana Ce­
lestina y sus bellas hijas María Elena y Celia 
que han pasado una temporada en Málaga.
DonuBoin.—Ha sido denunciado el carro 
faenero n.*° 140 y su conductor José Córdoba 
López, por infringir laa orúen^zas munici­
pales.
C am p añ a  s a a ita r ia .—Hoy marcha á Col­
menar el Si. Rosado. Inspector provincral de 
Sanidad, para continuar su campaña sanitaria 
per los pueblos ds la provincia.
T o m is ta  milloxiárlo. — Ayer zarpó de 
nuestro puerto con rnmbo á Gibraltar, el yat 
Autinat, propiedad dei millonario Mr. Ros- 
chiits, el caal marchó á Granada.
Dentro de unos días regresará nuevamente 
á este puerto para recoger al tourista mi|lona-
dolos acuerdos adoptados, se ha dirigido á 
los señores ministro de Estado y director ge­
neral de Aduana, y á los señores M«ret, Na­
varro Reverter y Osraa acerca de la cuestión 
de ias denominaciones vinícola y de los vinos 
dulces en Francia.
L o s pazios M o u ra .—La comisión de! 
barrio obrero que se construirá en breve por 
la Sociedad Económiea estudíala aplicación 
á las casas del barrio ds! sistema de pozos 
Moura que tan excelentes resultados han dado 
en el extranjero.
B a  Maá!Pia.—Se encuentra en Madrid, 
donde permanecerá una temporada, nuestro 
particular amigo den Carlos Krausl y Mellns.
J a n tá  looal de Em fgrasiósí.—El Consejo 
Superior de Emigración ha comunicado á ¡es 
censlgíiaíaríos de Málaga Señora Vííída ds 
Duaríé, don Pedro Gómez Chaix, Seípres 
Hijos de Ignacio Morales y don Pedro Lóp'f-z 
Ortiz, que se ha accedido á su solfcUud para' 
que por la Junta local de Emigración dé esté 
puerto se proceda á nuevas elecciones; para cu-̂  
brir las vacantes de un vocal efectivo y otro 
suplente representantes de los navieros y con­
signatarios autorizados para el embarque dé 
eraigrantss.
Sociedad á® H ig iene .—Nos preguntan 
algunos suscriptores si en Málaga funciona ó 
se ha disueito la sección.Ioca! áe la Sociedad 
Española de Higiene.
Nosotros sólo sabemos que hace tiempo 
que la prensa malagueña no publica el extrac­
to de sus reuniones.
■Hot®!©».—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señ«res:
Cofón.—Pon Andrés Sánchez, don Juan 
Carreño y Mr. Luis Martin.
La Británica.—Don Ceferino Viilalón Dom- 
brlz, don Mamerto Gii Garda y don Nicolás 
Martínez.
R e y e rta .—En una freiduría Instalada en la 
calle de Lascano riñeron anoche varios indivi­
duos, promoviendo gran escándalo.
Fué detenido uno de ellos llamado Francis­
co Manzano Garda, pues los demás apelaron 
á la fuga.
V ia je ros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes:
Don Ouiüernio Carlnelio, señor conde de 
Chaves, Mr. Jules Ay Lorenzo, don José Co- 
nesa, Mr. Guillerraa Brinse, Mr. ¡. Lech, Mr. 
Jotkon, Mr. Foilet, don Rufiáo Vilialén lo m ­
briz, don Mamerto Gli Garda, don Nicolás 
Martínez, don Manuel Berna!, don Luis Catri­
na, don Andrés Sánchez, donjuán Carreño y 
Mr. Luis Martín.
Esta plaga que ha invadido los limoneros y 
naranjales de nuestra provincia, anulando Itis 
cosechas que ha poco mantenían la rica expor­
tación de sus productos al Extranjero y ai in­
terior de España; plaga que hasta ahora no se 
ha conseguido contrarrestar con ninguna de 
las preparaciones que al efecto se han ideado, 
y que han costado tantos gastos inútiles y pettrkono ÔiegincnsPína é r̂A ni
lia.
G u a rd ia  sn sp a a so .—Ha sido suspendido 
de empleo y sueldo d  guardia de Seguridad 
Rafael Castro Ortega, y propuesta al ministro 
su cesantía por falta» cometidas en el ser­
vicio.
U n v iv ó .—Después del escándálé produ­
cido anteanoche en la iglesia de San Juan, el 
conocido iadustrial malagueño don José Gál- 
ván, que se encontraba en ei templo, encontró 
abandonada en el suelo una cartera de señora,
al fin 
poco
nosos desengaños á los agricultores, vá 
á tener remedió de fácil aplicación y 
costo.
D, Joaquín Ladrón de Guevara, vscifio y 
huertano de Sevilla, invsator con patente del 
insecticida Araveug contra el piojo r®jo, ser- 
peía y los otros insectos que atacan á ios na­
ranjos y demás aurandáceas, ha venido á esta 
ciudad para acordar con su representante en 
está provincia nuestro distinguido amigo don 
Eduardo J. Navarro, ia propagaelón de ese in­
secticida, cuyos eficaces efectos se están ya 
,experimentando en las huertas de Sevilla; y 
que dados los conocimiento» dei Sr. Navarro,
de la cual se apoderó con propósito do anuñ-1 cuyo patrocinio recomienda a! remedio, pronto 
ciar en la prensa el hallazgo y devolverla á su ̂  los veremos en esta capital, pues se ha acor
dueña.
Un individuo que también se encontraba 
alli, exigió al Sr. Qalván participación en el 
contenido de ia cartera, y como éste nó qui­
siera darle nada, por no ser dueño de la  mis­
ma, lo denunció á los agéntes del cuerpo de 
Seguridad, por sustracción.
En la Jéfatüra dé yigilanela se comprobó la 
falsedad dé ia dennneia, quedando la cartera 
disputada en poder del JefeSr. Díaz de Oeho- 
torens, para entregarla á su dueña, éuando és­
ta sea conocida.
F re e a n e ió a  ú tl! . Muchas personas se re­
sienten en esta época dei año de pesadez de 
cabeza y de aturdimientos; todo eso desapa­
recerá en algunos día» teniendo éuidadó de to­
mar per las mañanas en ayunas un vaso de 
agua de Hpnyadi Jánes: ese agua célebre que 
ha quedado conyertidaen ei tipó más compie- 
to y acabado del perfecto purgante.
% C riadoroe de v inoo.—El presidente de ia 
Asociación Gremial de Criadores Exportado­
res de vinos, señor Conde de Pries, cumplien-
daáo hacer una prueba ante e! Consejo ds 
Agricultura, la Cámara Agrícola y ia Prensa 
de esta dudada
Excitamos á los propietarios de limonares f  
naranjales á que presten su atención, que bien 
les interesa, á esa prueba, cuyas consecuen­
cias podrán examinar en ios árboles que se 
curen y cuyo sitio daremos á conocer en tiem­
po oportuno.
T e leg ram aa .—Ei ministro de la Goberna­
ción telegrafié ayer al Inspseíor Provincial de 
Sanidad don Juan Rosado, á fin de que perse­
vera en la campaña sanitaria emprendida,' 
adoptando enérgicas medidas pam evitar el 
contagio de cuaiquief enfermedad epidémica 
que se presentara.
El señor Rosado trasmitió los déspsehos al 
alcalde, señor Revuelto Vera.
Rogrroso.—En la presente seiasna regresa­
rán de su viaje de bodas nuestro estimado 
amigo particular don Fernanda Martin Ruiz y 
su bella esposa doña Elvira Toribío.
C om isiones.—La comisión municipaf de
m
U S EL pastelero  DE MADRIGAL
y  Barbarigo puso tres sillones sobre el estrado del dosel 
entre las mesas de los secretarios y délaníe de la mesa del 
Conseco.
Les tres se sentaron.
■“  Sé á Í0 que habéis veijido á Venecia, como que se ha 
mandado por nosotros á lle n a  Cent! que se os invite á venir; 
sé también que vosotros y nuestro saníisimo padre Clemente 
VIH habéis sido demasiado oficiosos, anulando el Papa el ma­
trimonio contraído en Africa con doña María de iSouza por 
Gabriel de Espinosa, á quien se cree el rey don Sebastián, y 
vosotros, trayendo el rescripto pontificio en que se decreta la 
anulación de ese matrimonio á petición del rey don Sebastián 
de Portugal con objeto de contraer nuevas nupcias ¡con la pa­
tricia veneciana Estéfana ¡Barbarigo. ¿Rafeéis c#n qué intención 
ó por qué razón nuestro santísimo padre ba decretado la anu­
lación del matrimonio de Gabriel de Espinosa con doña Marta 
de Souza?
—El rey don Sebastián, monseñor, dijo Genaro de Moníal- 
ío, no puede hacer reina de Portugal á una africana hija de in­
fieles, por más que se haya bautizado.
—No me incumbe más que respetar las deteraiinaciones 
del Papa; pero en cuanto al pretexto que se dá inmediatamente 
á esa anulación, que no es por cierto el que doña María de 
Souza sea africana é hija de infieles, sino el deseo expresado 
por el rey don Sebastián de quedar libre para contraer matri­
monio con la patricia Estéfana Barbarigo, debo preguntar, obe­
deciendo á mi honra y á mi lealtad á la República, si por este 
casamiento se ha creído que yo pondría temerariamente mi in­
fluencia en él Consejo de los Diez al servicio del rey don Se­
bastián por la miserable ambición de que se me Ilamass un dia 
padre de la reina de Portugal,
, —6reo, monseñor, que en el ánimo del Papa no haya en-
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irado por nada el pensamiento deque vos amparaseis más 
allá délo que debeis á vuestro honor á y vuestra conciencia al 
rey don Sebastián.
■^Sin embargo, hablando leal y francamente, dijo Barbarí- 
go, la extraña causa que se alega para el repudio de doña Ma­
ría de Souza, me autoriza á sospechar que tal vez se ha intenta­
do ponerme délaníe de los ojos úna tentación, y esta sola sos­
pecha me lastima más de ló que podéis creer.
—El rey don Sebastián ha alegado amsr'hácia vuestra hija 
y conveniencia para si y para su reino, porque la hija de Gia-, 
como Barbarigo es digna por las virtudes y por la gloria de su 
padre de ser esposa de un rey.
—Oigo en vuestra boca las palabras de Roma, que cuando 
no trueHan en nombre de Dios, cantan engañosamente como 
las sirenas; y ya no es una sospecha la que tengo, sino la se­
guridad deque se ha Mentado que yo manchase, ya en el fin 
de mis dias,, una larga vida de honrosos sacrificios; os habéis 
engañado, y yo lo deploro, porque vuestro error me ofende; yo 
nó soy padre de Estéfana Barbarigo más que por la naturale­
za; yo he repudiado, yo he lanzado de mi á esa mujer con cau­
sas bastantes para ello, y me es completamente igual que ©on- 
fraiga matrimonio con un rey ó con un bandido; ella es comple­
tamente libre; os habéis engañado si habéis creído que yo me 
enorgulJeceria por sá casamiento con el rey don Sebastián; rei­
na ó no, yo no volveré á llamarla hija; y© he lanzado sobre ella 
el riulla est redemptio que lanza Roma sobre aquellos á quienes 
arroja pefpétuamente de la Iglesia.
—La Iglesia perdona á los arrepentidos, dijo el cardenal 
de Montalto.
—La Iglesia es.divina y yo soy humano. Por más que ne­
gando para siempre mi perdón á esa mujer cometa un pecado, 
yo no la perdonaré, jamás; yo daré cuenta á Dios en mi dia de 
por qué no la he perdonado. Asi, pues, habéis incurrido en 
una grave equivocación. Venecia no hará por el esposo de Es­
téfana Barbarigo lo que no habría por el esposo de doña María
m r n
r'9
S  DOS EDlClOiiES MaiNies ̂ 6 do Biogzo do taos
Obras públicas despachó ayer, entre otros|dias de Seguridad y serenas, que conduieronlene! número que seseñaia de la calle déla
bisuntos, el del asfaltado de la calle de Latios, lá  la Aduana á uno de los promotores del es- 
La de Beneficencia no pudo reunirse por fal- ¡cándalo.
taderjúmero, siendo citada nuevamente para 
el jueves.
D© viai®.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Husiva ía aplaudida coupletisía 
Blanca Azuce.na, que ha actuado en el teatro 
Moderno.
Para Sevilla don José Menéndez Romero.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Juan Reyes Montero.
El detenido f ué puesto más tarde en liber­
tad, por identificar su persona y domicilio.
L l« T ¡a .—No obstante el día tan hermoso 
que hizo ayer, esta madrugada volvió otra 
vez el tiempo á meterse en agua, empezando 
á llover á la una y media.
C ousa c o n tra  la e m p re sa  do cédulas.
—El juzgado que entiende eti la denunela crl- 
^ - presentada por el distinguido abogado
En el cor^c^generaí l l^ ó  de su c^ o  de Ce/-|don Bernardo Navarro Navajas contra la em- 
chaao, de BobadiOa, e! dipi.tado^á Cortes porlpjejtade cédulas personales, tomó ayer varias 
CaMpiííoa don Francisco Bergamin Garda. |declaraciones, entre ellas las de unas sefioras
g i  él expreso de las seis marchamn á Ma-1 dueñas de documentes muy importantes que
tífid, la msílnguida señora dona Pilar Tiradolobfaban en la mesa del despacho de nuestro^___ _ _
viuda de M |i t e l y  su M ía  hija Anits; don |  amigo cuando estuvieron allí los empleados, la Armada 
Juan OyarzábalSmidí y hermana; elingpector' -  -
Victoria, habita un querido amigo nuestro que 
ocupa con su familia toda la casa.
P éaam o .—Nuestro querido amigo don 
Frandaco Murciano Moreno y su distinguida 
esposa se hallan bajo el peso de inmensa des- 
grada, la pérdida de una preciosa hija de tres 
años, que era el encanto d@ hogar.
Be todas veras sentimos ei dolor que em- 
bárga á los señores de Murciano.
Ayer faíledó en esta capital si sefisr don Fran- 
d tee  Jiménez Viiiavicencia, capitán de navio de
te mstivQ, una la de la Redacción de El Popular 
que se aseda de todas veras al quebranto que en 
estos momeatos embargará su airibu'ado espíritu 
por la pérdida del que fué en vida cumplido caba- 
lero y pundonores© militar.
Muerte repentina
Jgfe del Cuerpo de Correos don Remigio Asen 
slo; don Manuel Lara Áicaíá y don Francisc® 
Montilla.
Para Antequeia don Joaquín Zabala y se­
ñora.
T a lla .—En el Ayunísmlenío continuaron 
ayer las operaciones de taha y clasificación 
de quintos.
Se ilegó hasta el número ochocientos.
C om inién.—Ei jueves próximo á las tres 
de la tarde se reunirá en la Alcaldía la Comi­
sión municipal de Beneficencia y Sanidad, pa­
ra despachar asuntos de interés.
M ás m ido quo n^ooes.—A la una menos 
cuarto de ¡a madrugada se promovió en el ca­
fé Imperial un fuerte escándalo.
Cuando se hizo la calma pudimos enterar­
nos de lo sucedido, y ello fué que discutiendo
También ha declarado el representante d e | No porque la de la muerte sea la hora de las | 
la empresa señor Mata alabanzas, ha de creerse que las que dedicamos |
— - —  • . . . . exeeden á lís  que su memoria merece. ■
Era el señor jimánez Viltavlceacio utio de los 
militares de más preatiglo de lá Armada española,
se agrió la disputa al extremo de volar por 
los aires algunas botellas que se rompieron en 
mil pedi^zos, sin daño alguno para los.caluro’ 
sos iníerioculores."
Nos aseguraron que uno de estos pretendió, r a r r o r . t a e i  parte producido por la poli- 
hacer uso de un revólver, failándole el arma.fcia acerca de una fuga amorosa, suceso del
Fn m  niarannísrnti Himno AvSmóA i«««
Por el consabido secreto del sumarlo no po­
demos dar más detalles.
C onduocióa.—Ayer tarde á las cuatro se 
verificó la conducción del cadáver del joven 
don Ricardo Larios Heredla, fallecido el dia 
anterior.
El triste acto, a! que concurrieron numero­
sas personas, fué presfdidó por tes señores 
don Lorenzo Sandova!,'don feberro Canos 
Flores, don Roberto Heredia y el marqués de 
Sandovñl. ,
U n m e g o .—Se nos han acercado varias 
personas solicitando seamos intérpretes de 
sus deseos cerca de la empresa del Cine Ideal 
para que este procurase exhibir a! público nue­
vamente la cinta titulada «Mick Cárter ó el rey 
de los policías», pues é causa del mal tlem-
deníro daS esfsbledmiento dos parroquianos, PO Qu® reiné ei domingo último no han tenido
ocasión de verla multitud de familias.
Trasladamos e! ruego á la empresa esperan* 
do te atienda, de no tropezar con dificultades 
insuperables para eüo.
Er or. -E n  el ©l
En el lugar del suceso se personaron guar-J que dimos cuenta ayer, existe un error, puesT
con ser tantos los quo hay en ella.
Soldado valieate, enérgica y decidido siempre, I 
dotado de tan excelentes cualidades para la gus*f 
rra come para la paz, de una nobleza de alma por | 
nadie superada y de un trato sencillo y franco, que | 
ganaba !a devoción de cuantosJs escuchaban si-1 
quiera una vez. * |
Tenia brillante heja de servicio, y durante el 
'tiempo que desempañó ía eemandancia d& Marina | 
de esta provincia, dió inequívocas pruebas de su s ; 
felices condiciones para ei mande, captándose.por |  
su rectitud todas ias simpatías, y dejando á su pa- í 
so las beneficiosas huellas da sú saber y bondad, i 
El séntimiente por tan irreparable desgracia ha 1 
de ser general en toda la Marina, donde el señor 
Jiméaez y Villavicencio teftla una réputacién tan 
mereeida como justa.
Tenemos ia completa seguridad de que el tras­
lado de sus restos mortales al cementerio de San 
Miguel que se verificará hay á las cuatro d« la tar­
de, desde la casa mortuoria Cortina del Muelle 7l, 
será una imponente manifestación de duelo á la 
que se asociarán todos los que en vida se heara- 
ron con ei trato del ilustre difunto.
A Jas incontables muéstrád de afecto que ha re­
cibido ¡a distinguida familia doliente, con tan tris-
En la carretera de Málaga á Torre del Mar, á un 
kilómetro del Palo, falleció anteayer repentina­
mente un individuo en circunstancias^que hadan 
pensar en la comisión de un crimen.
Hacia las tres de la tarde marchaba por el indi < 
cádó lugar Francisco García Rueda, arreando una 
caballería cargada de cañas, cuando do improviso, 
víctima de un ataque cerebral, cayó muerto al 
suelo.
En la calda recibió un golpe en la cabeza, que le 
produjo grave herida,de la que manó no poca san­
gre.
Varios arrieros que acertaípa á pasar por allí, al 
ver el cadáver dieron aviso á la guardia civil del 
puesto próximo.
Acudió una pareja que quedó custodiando el 
cuerpo hasta que la autoridad judicial ordenó su 
traslado a! cementerio del Palo.
La coincidencia de no haber presenciado nadie 
ia defunción y lá  herida que el cadáver presentaba 
en la' cabeza. Inducían á suponer que tratábase de 
un homicidio, hipótesis que ayer se desmintió
Francisco García era de Vélez y había trabajado 
hasta hace poce como vinatero.
BteagmwMgaBKaasBa
Junta de festejos
Báje la presidencia de don Ramón Ruiz Mussio 
y asistiendo loslseñores Guerrero Eguilaz, León 
y Serralvo, Cintora Pérez, Ponee de León Correa, 
Marín Ruiz, Gisberí Santamaría, R. del Rio, Rivas 
Beltfán, Navas Ramírez. Rodríguez Martós, Min- 
gueí Graupera, Herrero Marín y Gómez, celebró 
anoche sesión ia Junta Permanente de Festejos.
ÜI sacreíario, señor Gómez Gómez, dió lectura 
al acta de ia sesión anterior, que fué aprobada per 
uuaniatidad.
La presidencia dice que la Junta se muestra muy
? agradecida á la prensa local, por su aplausibie 
I campaña en favor de los festejos, y solicita que se 
t haga constar en acta la gratitud del organismo 
j por tan vítliosa y decidida cooperación.
I Se acuerda asi.
lí El señor Navas Ramirez dice que acepta el car-. 
; g© de vocal de la Junta, considerándose muy hou- i 
i rado en ello, y se ofrece para hacer cuanto esté de |I su parte qn beneficio de Ies finés que persigue!aquella. ISe da cuenta de la dimisión dsl vocal| señor | 
Adamuz, que fué aceptada, en vista de las razones i 
poderosas que le obligan á presentarla. |
Léese un oficio de ia junta de Defensa partid-1 
p«ndo la designación de la Directiva de dicho or-1 
ganismo. |
Se »cuerda quedar enterado.
Ei señor Minguet dice que se han ultimado los 
cóntratos con 1©& célebres diestros «Bombita» y 
«Machaquito», para tomar parte en las corridas de 
feria, no habiéndose podido firmar aún «1 de Ra­
fael Gómez «Gallo».
El señor secretario expone, que precisa cubrir 
las vacantes de vocales que existen en la Junta, á 
fíii de nombrar las diversas comisiones. de fiestas.
Acerca de este asunto se promuévela ga tíiscu- 
siónjen la que intervienen los señores Ruía, Rivas, 
Herrero y Gómez.
Para cubrir una vacante se acuerda nombrar al 
señor don Alfonso Pérez Muñoz, prestigioso co­
merciante de está plaza; para la designación de los 
otros vocales se consultarán ias listas de socios.
El señor Gómez estima que conviene elegir las 
comisiones de fiestas; exponiendo su opinión so­
bre ei asunto los señores Rivas y Ruiz.
Se nambran las siguientes comisiones:
Da fiestas taurinas.—Presidente, don Evaristo 
Minguet; vocales, den Juan R. dsl Río, don Emilio 
Chacón, dofl Eduardo León y Serralvo y don Fran­
cisco Rodríguez Martós.
De propaganda.—Presidente, don Enrique Rivas 
Beltrán; vocales, don ¡osé Simén y don Germán 
Pérez '
De medios de recaudación, don Ramón Rniz 
Mussio, don León Herrero Marín, don Tomás Gis- 
I bert Santamaría, don José Cintora Pérez, don José 
Navas Ramírez, don José Ponca de Leén y don 
Luis Souvirén Rubio, presidente el primero y vo­
cales los restantes.
Se trata de la forma en que se ha de proceder á 
la recaudación.
El señor Gisbert dice qüe antes de arbitrar
fondos para las fiestas, conviene formar el progra­
ma para que sea conocido de las personas que han 
de contribuir á su celebración, presentando un* 
moción relativa á lo que expone.
Le oontesta el señor Rivas, diciendo que sinco- 
nocer el producto do la recaudación no se puede 
formar el programa.
Hablan sobre este asunto los señores Herrero 
Rivas, Scrjalvo, Gómez, Ponce de León, Gisbert y 
Ruiz, acordándose nombrar una Comisión dé pro, 
gr>ma de fiestas, integrada por los señores si- 
guientes:
Presidente, don Antonio de Burgos Maesso; vo­
cales, don Eduardo Castafter, don Tomás Gisbert 
don José Cintora, don Jasé Ponce de León y don 
José Navas Ramírez.
Se acuerda que la moción presenteda por ei se­
ñor Gisbert pase á la Comisión de programa.
El señor Ponce de Leén interesa de la presiden» 
da que para la próxima sesión esté hecho el n*m- 
braralento de todas las comisiones que han de es­
tudiar nada uno de los números de festejos que se 
organicen, á fin de que cuanto antes terminen sus 
trabajos, para que la Junta pueda deienvolverse.
Se acordó de conformidad.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se le­
vantó la sesión á las diez y medie.
Espectáculos públicos
Anoche se suspendió la función anunciada 
para dar lugar á ios ensayos de «Aqui hase 
fatía un hombre», cuyo estreno se verificará 
hoy.
Gimamatógpafa Idaal
Anoche se exhibió en este afortunado cine la 
grandiosa é 'interesante película titulada «Mick 
Cárter».
Para esta noche anuncia la empresaéloce cintas 
completamente nuevás «n Málaga.
íssa
Apis É
El agua de ia Salud de Lanjarón conviene á todo 
éi que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple 
to la dliástión.
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Acaba de recibir un nuevo 
anestesie© para saear las muelas 
isin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras dé 
primera dase, para la porfecia 
masticación y pronimciacién, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inserviblss hachas por 
otros dentistas.
Se empasta y ©rifica por él 
más moderno sistema.
Todas las ©peracisnes artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, per tres 
pesetas.
Mata nervio ©riental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




B u e n o , B o n it o  t  B a r a t o
Se encuadernan toda dase de libres áe lectura y para ei cemer- 
de'en el taller de
Francisc» de Juna (Ordenas
Se venden máquinas
Para hacer calcetines, medias 
y camisetas (sin co^ura).
En esta redacción informarán.
Mariíimes de Marsella
Arrendamiento
Bn él camine de Churriana, 
fr^ te  al Barrio de Muelin, se 
arrienda un local propio para 
oualquier.industria é depósito de 
ganado.
Tiene oasa para ««cargado, 
euadra é establo y metros 
da terreno cercado.
Informarán Cemediaz 19, piso 
segundo.
HOTEL VlGTOilA
Esto mafnifica linea de vapores recibe mercancías de todas dasH  
á ñeíe corrido y c®n conocimiento directo desde esto puerto á to-
í f  • ' -  - -  . .des ios de éu ftlnerarie en ei Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
¡apén, Auibrália y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
ia COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de M ál^a cada 14 días é sean tos miérceies de cada des
sema&cs.
Fará'íníormbs y más detalles pueden dirigirse á''su representante 




El más poderoso de los depurativos
Eargaparrilla Roja y Yoduro do Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
1^® i £ n a
Por ausentarse su dueño se 
Vende en precio módico una ca­
sa de recreo en sitio pintoresco 
cerca de la población con ca- 
rruage hasta iapuertá.—No se 
admiten corredores.
Informarán: Ollerías 33.
sitiiadoen calle de Los Mártires il, donde se disecan teda dase de 
ave?  ̂ „ ■:
E D I F I C I O  
|  de moderna construccién con 
I magníficas vistas al parque y ex-
M a y a r#
f o s f a t a '
A to ies  los enfermos, Ies convalecientes y todos Ies déhil^ el---------- ------------ .  . . . . .  fu er z aVIN® B1BAYARD les dará con seguridad la
¿depósito en tedas fanaaeias.—COLLIN y C.*̂ ; París.
y la SALUD,
¡celentes hábitáciones, luz eléo 
trica, cuartos de bafios, timbres 
«alón de lectura, cocina extran­
jera y  apáñela y cuantas-como­
didades pueda apetecer él; más 
exigente.
náy pupilaje desde i  pesetas 
en adelante.
Calle del Qanerel Pareja 
Barrio de la rebía V ictoria
A X O L I N  E
Para anuncios
En ios periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18, í.* 
M A B IK ID
I I T O i l O  V IS E D O
E D E a T R I G I S T A
M o l í  n a  I n a p t o ,  i
Modista
Se cenfecciónan trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sán­
chez Pastor n.* 12, piso princi 
pal.
Almoneda wgente
( M  A  R U A  R E  G  1 S  T  R  A D A  )
El «AXOLINE»Jirapia y pule los metales mejor que todos.
iEeonomía JLao® « r » » »  Rapidez
75 0¡0 MAS BARATO que todos los productos ■similares.
De venta en todas partes á @‘85,céntimo8 el paquete para raezelar 
en UN LITRO de agua; - -
Se venden magníficos muebles 
de comedor, despacho, gabine­
te, hermosos espejos é infinidad 
de adornos. Sólo por ócho días.
Eu esta redacción informarán.
Se <cend$
Por ausentarse su dueño se 
Vende un' magnífico piano He- 
fard en buenas condicionas.
Darán razón Comedias núme­
ro 13, pral.
Esta acreditada casa efectúa toda clase áe instalaciones y repá* 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además cen un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
, _ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetes de 
«istalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, gkhos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de eleetri- 
eidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existiMieias ea toda clase de lámparas, sobresáliend# 
las especiales Tíí/ztoto, Wolfrem, Fulgura, Osram j  Philips, cenlti 
que se consigue un 70 por 180 de economía en el consumo.
T®nihién, y en deseo de conceder toda clase áe facilidades al pár 
blieo, verifica instalaciones de timbres en alquiíermensual.._ L MODIN-A LAR:í O. 1 '
lá U O K  L A P E A M
y la « lo f f o s i sCura segura y pronta de !a a iE ® iia ia
L ía p i» a d ® s —E! mejor délos ferrugineses.porélJLico»
£30 ennegrece ios dientes y no constipa*.
Deposito en todas las farmacias.—C
a i a .
0®llÍHi,y ©.*Fa-
Mo má®,®iaf©i?iai®caaí*®s d®l ee td m a g o .-
Tooaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias coa el
E l i x i r  G r e z
éóKlcp dlg^tivo. Es la preparación digestiva más conocida ea todo 
a! mundo. Depósito en todas las farmacias.
. . €3® 11  ta i  ® t C . “,  P a r í »
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de Souza. Pero debo deciros que en vez de ganar el rey don
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Sebastián en el aprecio de la  República por él inmotivado y 
cruel repudio de su esposa, ha perdido mucho del aprecio que 
por el sentía {la República. ¿Cómo puede esperar Veneeia el 
agradecimiento de un hombre que tan terribles pruebas ha de 
iser desagradecido 7  egoísta? éSabeis, señores, lo qué. el rey 
doe Sebastián debe á la noble mujer á quien repudia? Sin ella 
hubiera perecido abandonad® entre los cadáveres de la batalla 
de Alcázar-Kivir; sin ella, sin su amor, sin su abnegación, no 
hubiera salido de Africa; ella por él ha sacrificado un trono; ha 
abjurado de su rslfgtén, ha abandonado en ella las cenizas de 
sus padres, ha visto desvanecerse como humo sus inmensos 
tesoros invertidos en expediciones aventureras, y ha sufrido 
cuanto puede sufrir una mujer digna, pura y valiente por el 
hombre de qnien la ha hecho esposa su amor. Los portugueses, 
ai clamar por su rey, no deben rechazar á la mujer, á  la noble 
criatura que á costásde sacrificios se lo ha.eonservado, Veneeia, 
por su parte, hará lo que debe haeei^ Veneeia proíejerá á la 
sultana Sayda-Mirian, é doña María de Souza, como mejor 
queráis, y la tomará y la toma leal y abiertamente bajo su pro­
tección, declarándolas á ella y su hija hijas adoptivas de Ve- 
nuda. !Ah, sil El rey don Sebastián es perversaraente'desagra- 
deddo; y lo mismo que-ha roto los vínculos de gratitud que 
le unían á su esposa, faltará á la gratitud que debe á Vsneciaj 
que le repondrá en su trono; pero las cuestiones de corazén no 
son nunca las cuestiones de gobierno; Veneeia usará del rey 
don Sebastián como un soldado usa de un arma poderosa con” 
tra un enemigo terrible. Felipe II lo amenaza todo 7  obliga á 
Qua se le ataque por todos los medios. Ahora bien: eljobjeío de 
mi conversación con vosotros, seilores, no es ciertamente lo 
que hemos hablado hasta ahora, porque nada nos importan 
asuntos puramente particulares. Veamos. ¿Es realmente Ga­
briel de Espinosa el rey don Sebastián? La República, por las 
inyes{lgado.nes que ha hecho, cree que si; pero es tan extraña 
ía historia de este hombre, que toda invosiigación es m-
—Rema está satisfecha, dijo Barbarig®, porque el hombre 
que abusando de su poder os ha preso, no existe ya; pero cu­
brios, señores, como yo noy á cubrirme, porque ésíe s a l ^  es 
demasiado frió; venid y sentémenos; tenemos que hablar algo, 
y después, cuando hayais satisfecho algunas preguntas que yp 
os haré confidencialrasníe en n«mbre de Venqsio, y© mismo os 
conduciré al palacio de ©onti, de donde habéis sido sacados 
por un traidor. ’
Después d® estas palabras, Barbarigo'se cubrió, y  el carde­
nal y el fraile se cubrieron también.
—¿Dspendé del interrogatorio qua se nos va á hacer el que 
seames puestos ® n® en libertad? dijo con energía el cardenal 
Montalío, aunque eh su semblante, como en el del fraile, se 
veía la palidez dsl miedo. '
—Estáis en libertad desde esté momento, señores, dijo Bar- 
barigo, y sea cualquiera vuestra respuesta á las preguntas 
que y© ®s haga, vuestra libertad no se verá amenazada.
—Si es© es asi,; dijo Montalío, creo que responderemos 
con mueha m is iniSépenáencia que aquí en otra cualiiuier 
parte.
-r-Áuiíque OS" encéntrárais en Roma, en el Vatieano, esía- 
riais .siemprt sujetos á lo que Veneeia se creyera obligada á 
hacer por su seguridad, por su libertad; los qüe conspiran con­
tra Veneeia están siempre sujetos ál poder de Veneeia, que al­
canza á todas partesí y no es esto deciros que vosotros cons­
piréis, señores; si conspirárais. ©iacenio Barbarigo no hubiera 
venido á buscaros á esta hora y con este traje, ni os hab lada 
de una manera íán confidencial.
“̂ ¡Ah, monsoñori ¿Sois vos Giacoffló Barbarig®? dijo 
naro dé Montalto.
—MI celebridad nace de mis continuos, de mis iiieóndicio- 
nales sacrificios por mi pátria durante toea mi vida; yo áceptó 
con placer esa eeíebridad; pero seritáes, señores, y hablemos, 
porque comprendo que el techo de las prisiónesíáe Is íad o  per  ̂
sa  sobre vosotros, y deseáis veros libres de 
TOMO il ' 30
notas (¡tiles
Del dto 15
Ei Delegado de Hacientfa declara responsables 
del importa del primar tríiraestre de contribución 
territorial á los a^untamienios de Alcaucín, Arda­
les, Benarrabá, Úarratraca. €asabermejs. Casara 
bonsla, jímera de Libar, Ojén, Olías, Pujerra y 
Vélez.
—El ayuntomieato de Moateiseque inserto la lista 
de tos presidentes de secciones electorales y su­
plentes elegides ea sesión áe la Junta municipal 
del Cense.
—Él Juez de Instrucción dél distrito de la Ala­
meda cita á les jurados donj Francisco Aivarez 
García y don Antonia Barranca Garrido.
—El juez de Antequera sacá á subasta varias 
tierras, señalando para el remate el día 15 de 
Abril.
—Anuncie de la Divisléa Hidráulica solicitando 
un local.
—Ei Juzgado muaicipal de la Alameda publica 
relación de nacimientos durante el mes de Febrera 
pasado.
—Lista de industriales fallidos de Alhaurin el 
Grande, Almárgen y Atmegía.
' ggaaa âjaas^
Juzgado de la Merced
NacimfentoE: Francisco Fernández Alcántara, 
Josefa Fernández Martin, Dolores Borda Janer y 
José Jiménez Martin.
Defunciones: Isaáel Navarro Carnero. Antonia 
López Martin, é Hdefonso Pérnández Muñoz.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
!ia 11, su peso en canal y deirecho de adeudo pot 
iodos conceptos!
20 vacunas y 4 terneras, peso 2,485.750 küogra- 
sHDs; pesetas 248,57.
34 lanar y cabrio, pese 343,500 kilogramos: pe­
setas 13,72.
15 cerdos, p e ^  1406,300 küogramosi peaeím 
140,65.
jam ona y embutidos, (H),000 kilogramos: pe- 
setos 0,00i
24 pieles, 6,25 pesetas.
T̂ otol de peso: 4.32^,250 kliógramas.
■ seseas.Total d® adeudo: 408.94 pí
La señora abre preclpitadamsnte la puerta del 
gabinete, Jonde estaba bsbiando coa unas amigas, 
y serpreade á la doncella escuchando la eoaveisa- 
cién.
—María—le dice—ahora ao podrá usted negar 
que escucha per la» puertas todo lé que hablo.
—S{, señora que lo alego; soy más discr ta de 
la qué usted se figura... Además, ¿para qué iba yo 
á escuchar, si todo 1© que ha contado usted lo sa­
bia desde hace mil años?
•
Una señorita espera en la calle con impacienela 
y exclama:
— ¡Cuánto tarda el automóvil que me ha de rap- 
íarl ¡ A ver si ese diantre de Alfredo ha reflexiona­
do y me deja en la estacada!
F s is f®  M @ isI  la fita i
■ L A  O A L S T A
So sirven banquetes.—Espaciosos merenders 
con vistos al mar.—Mariscos y pescados á tedas 
horas.-Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.-Compaflía córn?co-ll- 
rica dirigida por el primer actor Patricio León y el 
maestro concertador Prudencio Muñoz.
A las ocho y cuarto.—«Las bribonas».
A las nueve y media.—«La pena negra».
A las diez y tres cuartos -«Aijuí hase fartaun 
hombse» (estreno).
Entrada general, 25 céntimos.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la
plaza de los Moros.) 
Esta noche sección
G ® m ® nt® i?Íos ' 
Recaudación obtenida en el día de U lecha, por 
ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 115,00 peseíaf.
Por permanencias, 25,00.
Por exhumacipnes, 000,OQ. 
to to íM  40,00 pesetos.
continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
TEATRO MODERNO.—(Situado en la Plaza dfl 
Uncibay.)
Todas ias noches cuatro secciones, componiéa* 
dose de distintos números de varietés, dando 
principio la primera á las ocho.
Plateas con cuatro entradas, 3 poseías; butacas 
con entrada  ̂60 céntimos; butacas de orquesía, 79 
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 idem; entrada de 
platea, 60 idem; idem general, 20 idem.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.—(Situado e» 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; genera!,15
Tipografía de El Popular
lec
